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N O T I C I A S 
d E l P U E R T O 
Í Í ^ 1 ros tripulantes de la bar 
EL MIAMI 
A*-*** de Key West ha llega-
P^^f^amer ic lno Miami, que 
io el vaila general y 82 pasajeros 
t^0 «nns los señores José Ricart 
e»tre 61 Guillermo Calixto., . señor 
péreV X)esYeriiine y familia. An-
fi^qomoliano. Bernardo López Jo-
wD,0 rfrría Mariano Sire, América 




atente de Buenos Aires, T r i . 
.nC7 Cilnfuegos, llegó el vapor 
, Honorius, que ha traído car-
tfgeneral. 
EL LAKE VILLB 
,.anor americano Lake Ville ha 
leEado C Cienfuegos con azúcar en 
| tránsito- , 
^ JOSEPH R. PABROT 
«n ferry Joseph R. Parrot, ha H*-
5 de Key West con 26 wagones de 
| caV general. 
MADERA 
rnn fil lanchón City of San Anto-
iiA£r6 el remolcador americano 
I Jt of San Antonio, que trajo carga 
1 de madera. ^ 
HL VENTURA DE LARRINAG-A 
Procedente de Liverpool ha llega-
da coa carga general el vapor ingles 
ventura de Larrinaga que trajo carga 
general. 
LA POLICIA AGREDIDA 
Los tripulantes de la harca fraiice-
| irone atracada en Regla hicieron 
\7aesm anoche a la policía de Re-
da que intervino en un tumulto que 
i aquellos habían formado en los men-
cioiados muelles. 
El capitán del barco se negó a en. 
tregar a los que aparecen responsa-
del dicho escándalo, 
vigilante número 6 de la Poli-
i cía de Regla, nombrado Federico Ga-
rrncho, tuvo que hacer dos disparos 
! al aire para evitar que lo siguiera^ 
agrediendo, pues lo tenían acorrala-
do, lanzándole toda clase de proyec* 
tiles. 
Se ha dado cuenta del hecho al 
Juez correspondiente y la policía es-
pera poder detener a los acusados 
cuando desembarquen. 
iento de un Supervi-
sor para tlolguín 
JUEGOS SORPRENDIDOS EN AMA. 
AULLAS 
1 agente de Gobemacílón en Ama-
rillas, comunica que ayer sorpren-
ilió dos Juegos prohibidos en aquella 
localidad, resultando detenidos quin-
ce jugadores. Las bancas funciona-
bai en un cine contiguo a un restau-
rant donde se hallaba comiendo el 
Juez Municipal, quien en la fuga de 
los jugadores, fué arrojado al suelo 
con la mesa donde comía. 
Como en todos los recientes y an-
teriores casos de esta naturaleza, el 
'gente acusa a las autoridades íoca. 
|«s de Kstari comp/romíetldas en eU 
wego, y denegar auxilios para la sor-
























SUPERVISOR PARA HOLGUIN 
Ra sido nombrado Supervisor de 
s Policía do Holguín, el comandante 
Ejército, señor Arsenio Ortiz. 
agentes de Gobernactíón que 
Multaron heridos en los sucesos de 
^lella localidad, fueron trasladados 
9* a Santiago de Cuba. 
Tres h e r i d o s g r a v e s 
e n u n v u e l c o d e 
a u t o m ó v i l . 
mañana ocurrid un grave su-
*«0 en el Vedado. 
Máquina particular número 781, 
^ ̂  propiedad de Juan pintó, veci-
n"6,Regla y que guiaba Ramón Sie-
a báncrez, vecino de San Isidro, 34, 
'̂ asar por la calle( 23 entre 20 y 2 2 , 
uh! Vedado. se volcó a causa de 
.•írsele desgranado una de las ruev 
Resultaron lesionados graves los 
W61"03 Manuel Robau, vecino de 
irr/0 entre Martí y Gómez, en 
¡¿í;70 Apolo; José [Fernández Gon-
. ^ (1e Luz 53, y Leopoldo Gonzá-
í AiamvreZl de SaTl Lázaro 7, © ile-
'WJ cllau£feur Sierra y el pasajero 
ŝco Balanza Rey, de Bayona 8. 
i ¿ lesionados fueron asistidos en 
•^spital de Emergencias, 
^accidente se estima casual. 
^ u l t i m a h o r a 
TERMINADA EN CHILE 
SE CREA UNA LIGA SUD-AMERICANA CONTRA EL ANARQUISMO 
INTRtüAS POLITICAS EN TOKIO.-LAS PRECAUCIONES "PACIFISTAS" DE FR'NCIA. 
I GACETA 
jlNTERNACIONAL 
LIGA SUD-AMERICAííA CONTRA 
EL ANARQUISMO 
BUENOS AIRES, Abril 17, 
Las proposiciones tomadas en con-
sideración por la reciente convención 
Sur-Americana de Policía para el 
cambio de información respecto a lasi 
actividades anarquistas, quedaron re-
sueltas en la forma de un tratado 
para por adopción por Argentina, 
Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uru-
guay, según se ha sabido hoy, al pu-
blicarse el texto del propuesto trata-
do para dicho objeto. 
El texto de referencia, que se ha 
sometido al esltudio de todos los go- j 
biernos interesados, establece que' 
«Wc^^Sa de mineros' de carbón ha 
^os poniéndo8e de acuerdo 
ísaínrtay Patronos. Diez mil mineros 
W h u X ^ E CHinB' -Abril 19-
'0»OS 1e que las diferencias entre ^¿aje 7 obreros se sometan a un 
U r V d J ^ LAS SESIONES DE 
^ ^MO, Abril 19. 
^«tts <, , ConseJo aliado comen-
^^sesiones hoy a las once de la 
^ C Í S T A S COírTEÁ L0S CA* 
feífíTA, Abril 19. 
S Se n 10llarios del Estado de So-
L4 Us ^eparaa para contrarrestar 
f % i da 1 8 cualquier posible i'1-
Hlent carrancistas. 
n ¿ e n ta,lto las fuerzas de So-
Estai presión en la frontera sur 
'a ata 0' Por conducto de Hinaloa 
*-1pe r el Puerto de mar del 
DESDE NUEVA 
YORK 
ARTE Y ARTISTAS 
Acabo de ver en un escaparate de la 
Quinta Avenida un cuadro con una, 
firma al pie: Naranjo. No me era des-
conocido el nombre del autor. Víno-
seme a las mientes el recuerdo de un 
muchacho arg-entino que gastaba 
luenga meliena y el cual, anduvo en pe-
regrinación bohemia por tierras de 
Alemania, de Francia y creo que tam-
bién do España. Hizo en Nueva York 
amistad coa Huntlngton, el famoso 
millonario, de quien sabemos que le-
vantó un museo para dar a conocei 
"nuestras cosas" y algo más. Su-
pongo que Naranjo le entró por el ojo 
derecho ail distinguido hispanófilo, y, 
qjuiizás, debido a esta simpatía, le 
era permitido colocar el cabaillete en 
el centro del salón donde el público 
podía admirar lienzos de Sorolla, de 
Zuloaga, de Goya y de otros artistas 
insignes e inmortales, NaranJo copia-
ba a los maestros. Yo, aunque profa-
no en pintura, no dejé de comprender 
que había chispa en el rapaz, pues 
sabía combinar admirablemente los 
colores y aún sin amoldarle a cáno-
nes—asunto que perjudica muchas 
veces—sabía imprimir a sms obras un 
sello característico y propio. No tuvo 
este artisita quien le hiciese el recla-
mo. Creo—si no estoy equivocado— 
que en cierta ocasión le kiedi'có un ar-
tículo en aluna revista o periódico de 
Buenos Aires el gran Rugén Darío. Pe-
ro los años fueron transcurriendo y 
Naranjo, que necesitaba ganarse el 
pan, se dedicó en Nueva York a ilus-
trar cuentos para "magazines", y en 
los ratos de ocio iba cumpliendo en-
cargos de personas que deseaban re-
tratos al óleo. 
Este medio le era hostil al artista. 
3:Í tempeiaiaeiúo l a x i a o no re'velabi 
contra los rascacielos. No encajaba 
aquí—como suele decirse. Parece 
que los Estados Unidos son el país 
donde más se pinta y doade se hace 
menos arte. Muchas veces carece de 
fundamento taladmiración, sobro to-
do en estos tiempos cuando "The New 
York Tribune" se ha constituido en 
órgano de verdadera divulgación ar-
tística. La metrópoli yankee es Inmen-
e'a. El individuo, en esta babilonia, 
viene a ser casi un átomo impeTcepti-
ble. Sólo se destacan las personas 
que llegan precedidas de popularidad, 
o aquiellas de quienes se ocupa la 
prensa con elogios continuos. Naran-
jo no era un astro de primera magni-
tud ni siquiera un planeta de los más 
chicos. Sin embiaa-go, antes de dejar 
es¡te país ya había conseguido triun-
fos con exposiciones die sus cuadros. 
Y ahora en la Quinta Avenida tiene 
uno que se vende por 400 dólares. 
Naranjo, que—según noticias—se en-
cuentra en la Habana, se quedará 
asombrado. Quizás el lienzo valga esa 
dantidiajd. Representa una puesta de 
sol, y el conjunto de la obra es bas-
tante perfectó. No faltará quien lo 
compre, pues los americanos gustan 
de esta clase de trabajos. Ellos no 
se entusiasmarían mucho ante "Las 
meninas" de Velázquez ni les intere-
sarla tampoco "El entierro del Con-
de de Orgtaz". Admiran a los genios 
ide la paleta pero..La naturaleza es 
la obsesión del yankee, su amor, su 
idolatría. Un campo de gules, un va-
lle lozano, ías montañas agrestes, el 
río que besa pardas guijas todo 
eso cauga en sus almas cierta especie 
de gozo. En los Estados Unidos han 
triunfado ruidosamente Sorolla y Zu-
loaga. Si aíl cuadro de Naranjo se le 
pusiese la firma de cualquiera de los 
dos inmensos artistas, entonces val-
dría en vez de 400 dólares, 20,000. 
De todos modos es bueno saber que 
los cuadros que llevan la firma de 
artistas españoles son estimados en 
los Estados Unidos. Se ha dicho que 
España ocupa el primer puesto en pin-
tura, y eso basta para que el ameri-
cano, en general, no se meta a dis-
cutir asuntos de técnica "Es de un 
español". Pues el artista no ha me-
nester de más crítica. 
Conviene decir estas cosas para que 
sirvan dé aliento a muchos Jóvenes. 
Ellos, al ver que les hacen el vacío 
en «los periódicos se sienten desfalle-
cer en la mitad de la jomada. El ar-
te divulga la cultura de los pueblos, 
y por el arte hemos llegado los es-
pañoles a sór dignos de admiración. 
Es corriente entre nosotros prodigar 
elogios a gentes que no los merecen 
Literatos hay que glorifican a los r i -
cos, y se olvidan, en cambio, de co-
locar al inteaectual en su puesto. } 
es el caso que muchos ricos ni si-
quiera dan las gracias cuando les le-
vantan un trono, porque creen—¡oh, 
paradoja!—que merecen el homenaje, 
¡Arte y artistas! ¿Quiénes han en-
grandeeido a España? Suprimid los 
nombres del Greco, de Velázquez, de 
Muriiao, de Goya, de Cervantes, de 
Lope de Vega y de tantos otros, y 
veréis lo que queda de la patria del 
Cid. Por eso yo consagro esta crói'i-
ca a un muchacho que, si no llega a 
ser inmortal, puede hacer mucho bien 
a su tierra de origen. ¡Ojalá todos, 
en vez de adular, supiésemos hacer 
justicia. ^ RODRIGUEZ 
cada gobierno deb« establecer el in-
forme recíproco en lo concerniente "a 
planes o actos anarquistas, ya co-
lectivos o individuales, y que tiendan 
a la alteración del orden social, y 
de lo concerniente asimisino a cual, 
quier otro movimiento considerado 
como suversivo o que afecte al orden 
asociado," 
La convención estatuye que toda 
esa información sea enviada al Go-
bierno argentino, aunque no sea és-
te el directamente interesado, a fin 
de formar un archivo internacional 
de la información general, 
LA SOLVENCIA DEL GOBIERNO 
NORTE-AMERICANO. 
WASHINGTON, Abril 19, 
A cinco mil veintiocho millones y 
ciento setenta y seis mil pesos as-
cienden los gastos del Gobierno do 
los Estados Unidos en los nueve me. 
ses transcurridos del año fiscal que 
termina el 30 de Junio próximo, Dtí 
modo que haciendo de esa suma un 
promedio, los funcionarioá del teso-
ro aseguran que el total de los gas-
tos nacional en los doce meses strrá 
de seis mil setecientos cincuenta mi-
llones, o sean cerca de dieciocho mi-
llones diarios. 
Los demás créditos votados por el 
congreso y los bonos de los solda-
dos que representan un total en gas-
to de mil millones de pesos, no es-
tán incluidos en el cálculo de gastos 
ordinarios. 
INTRIGAS POLITICAS EN TOKIO 
WASHINGTON, Abril 19. 
Las noticias publicadas en este 
paíg de que la Dieta japonesa había 
ampliado su legislatura el mes pa-
sado, por iniciativa del Jefe del Ga-
binete, señor Hará, para impedir la 
discusión de un "desatino diplomáti-
co", en el cual se barajaba el nom. 
bre del Presidente Wilsion, han lie. 
gado a Tokio viéndose el Ministerio 
de Estado en la necesidad de publi-
car rotunda negativa de semejantes 
noticias. Según la historieta publica-
da el rey Jorge de Inglaterra, en 
conversación privada con el Marqués 
de Saonjt y con el Barón de Makino, 
los dosi delegados japoneses en la 
Conferencia de la Paz, dícese, refi-
riéndose al Presidente Wilson les 
expuso que Mr. WÜson no era más 
que un ente oficioso que pretendía 
someter todo el mundo a su crite-
rio y que pretende alterar todo lo 
que no encaje en la constitución de 
los Estados Unidos. 
También se citó al rey de Ingla-
terra diciendo que había expresado su 
pena de que por la objección america-
na en Versalles la pretensión japo-
nesa de la igualdad social no había si-
do incluida en el tratado. 
A los enemigos políticos del ac-
tual gabinete japonés se les acusa 
de la responsabilidad de haber hecho 
circular semejante fábula que, como 
sie ha dicho antes, ha sido desmenti-
da en absoluto por el Ministerio de 
Estado japonés y por el Embajador 
japonés Shidehara, que se halla en 
San Francisco, donde acaba d« re-
cibir a su esposa e hijos, proceden-
tes de Japón. 
. LA PRECAUCION FRANCESA 
PARIS, Abril 19 
Según los periódicos de esta ciu-
dad los ííuncionarios del Gobierno 
opinan que Francia debe sostener un 
ejército de setecientos mil hombres, 
hasta que los países enemigos, "de-
muestren sus deseos de cumplir con 
las condiciones de sus tratados". Se 
tiene en estudio el proyecto de tener 
constantemente trescintos cincuenta 
mili reclutas, los caíales tendrán que 
prestar servicios militares dieciocho 
meses oatda uno. 
A los reclutas se les abonará el mis-
¡ ABAJO EL FRAC Y ARRIBA LOS 
ZAHONES I 
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CCXIV 
LA SESION DEL CONSEJO DE LA LIGA EN SAN REMO: INGLATERRA Y FRANCIA EN COMPLE-
TO ACUERDO SOBRE EL RIN. — LA SITUACION EN TURQUIA. 
ü 
i ÍPÍÍÜ 
Mapa de la Turquía asiática.—Pueden verse en él a Esmirna ocupa-
da por los griegos, Cilída por los franceses, Adalia por los 
italianos, Mesopotamia por los ingleses. Batum en el Mar Negro 
y Bakú en el Mar Caspio, centros petrolíferos se ven también. 
La futura República de Armenia, limítrofe del Kur/listan, ad-
virtiendo que hay en el Mapa una Provincia de Persia llamada 
también Kurdistan. 
LUCHA ABIERTA ENTRE EL SULTAN MOHAMED VI Y LOS NACIONALISTAS. 
La primera reunión del Consejo 
Supremo de la Liga d« Naciones en 
San Remo se habrá celebrado hoy 
cuando estas líneas salgan a la luz 
pública; y en verdad que eaa Quin-
ta Sesión de la Liga, aún faltando en 
ella la representación de los Esta-
dos Unidos de América, al menos con 
carácter ejecutivo, ha de ser trans-
cendental. Van asesorados Lloyd 
George y Millerand por los generales 
Wilsion y Foch, lo cual demuestra que 
se van a ocupar los allí congregados 
de las medidas necesarias para hacer 
cumplir el Tratado, a más de discutir 
las cuestiones del Adriático, Bulga-
ria, Hungría, Turquía y Rusia; y co-
mo realmente a esto cordial reunión 
de San Remo precedieron momentos 
de contrariedad y angustia entre 
Francia e Inglaterra, por las cues-
tiones del Ruhr y del Rin, debemos, 
para, mayor orden en la exposición 
de estas cuestiones, fijamos en los! 
siguientes puntos: 
lo.—Cómo por la intervención de 
Lord Derby en París, se evitó una 
crisis entre Francia e Inglaterra. 
2o.—El efecto que produjo en la 
Cámara de Diputados de París, Mille-
rand, al pronunciar su magnífico dis-
curso de conciliación que fué extre-
madamente aplaudido por los dipu-
tados. 
3o.—El acuerdo de los Aliados de 
hacer cumplir el Tratado de Ver< 
salles en todas sus partes. 
4o.—La cuestión de Turquía; no 
ya solo dt? la surgida -per las condi-
ciones que los Aliados quieren impo-
ner a Turquía en el Tratado pendien. 
te, sino por la lucha entre el Sultán 
y los Nacionalistas, habiendo éstos 
contestado con energía a la Guerra 
Santa que Mahomed VT ha desatado 
contra ellos. 
Hombre tan conocedor de la situa-
ción mundial antes de la guerra, du-
rante toda la sangrienta lucha y des-
pués de la Paz, como Frank H. Si-
monds, el eminente escritor militar, 
neoyorkino que escribe en "The Tri-
bune", de New York, llega a decir 
en el número del 13 del corriente de 
ese periódico, bajo el título '"El fin 
de una alianza", que el abandono de 
Francia por Lloyd George en la pre-
siente crisis (la del Ruhr y del Rin) 
anuncia el fin de la alianza que sal-
vó a Europa, asegurando la victoria 
sobre Alemania en la guerra mun-
dial." 
Nosotros modestamente hemos ase-
gurado al través de los artículos que 
hemos escrito sobre ealte asunto, que 
se llegaría a un completo acuerdo 
entre los Aliados; y no podía ser de 
otro modo: Lloyd George ya ganó el 
efecto político que quería, cerca de 
los laboristas y socialistas), gracias 
a la estupidez de Lenine revelada en 
ese areograma de hace una semana, 
a todo el mundo, en el que decía "que 
no podrán llegar a verificar transac-
ciones mercantiles con los Aliados, 
mientras éstos no admitan a Rusia 
bajo el Gobierno Soviet, en la Liga 
de Naciones. Como los Socialistas y 
laboristas ingleses no han insistido 
en las huelgas, iniciadas en Ingiate. 
rra, de mineros de carbón y de obre, 
ros de ferrocarriles, porque son en 
el fondo muy cautos y guardadores 
de sus propios intereses, no pueden 
Inculpar ahora a Lloyd George por-
que les puede decir, si no se lo ha 
dicho ya, que ege injerto del bolshe-
vismo en la Liga de Naciones, supone 
la ruina de ese Código internacional; 
y que la Sección X I I I del Tratado, 
que se ocupa del Trabajo internacio. 
nal, es incompatible con toda doctri-
na proletaria que quiera prevalecer. 
Tampoco Mr. Asquith podrá ir 
contra Lloyd George armado de ese 
areograma de Lenine. 
Victoria pues de Lloyd George por 
ese lado; y más resonante todavía por 
ra él, la que le proporcionó el Em-
bajador inglés en París, Lord Derbv; 
el lunes último, dia 12, a la una de 
la tarde, llevó este Embajador ai 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Millerand, una Nota de su Gobierno, 
pidiéndole, según se cree, que se fija-
ra el momento de la evacuación de 
las poblaciones ocupadas por los fran-
ceses en el lado derecho del Rin, 
Frankfort, Darmastadt, Homburg y 
cualquiera otra. 
Millerand perdió los estribos y lan-
zó un gran discurso de resentimien-
tos y exhaitaciones patrióíioas a 
Lord Derby, quien con la fiema ca-
racterística de los ingleses, repuso: 
"A menos que usted acepte esa Nota 
muestra con el espíritu de concilia-
ción con quQ está escrita, presentaré 
inmediatamente la renuncia de m' 
cargo de Embajador y esto oreará 
una crisis que vendrá a complicar la 
ya difícil situación en que nos ha-
11íapaos,'; y siguiendo la argumenta-
ción a favor de la Nota de su Go-
bierno con gran cortesía y diáfana 
claridad, convenció Lord Derby a Mi-
llerand para que aceptase una fórmu-
la que salvó la unión de los Aliúdos 
y preservó la dignidad de esas do«» 
grandes Naciones. 
Y al día siguiente. Martes, 13, se 
presentó Millerand ante la Cámara de 
Diputados y dijo en un grandilocuen-
te discurso: "Tengo el gusto de ma-
nifestar a los Diputados aquí congre-
gados que después de un cambio leal 
do Notas entre los Gobiernos francés 
e inglés, están ambos acordes en de-
clarar que si ha habido alguna di-
vergencia respecto dtei Ruhr y del 
Rin, ambas reconocen la Indispensa-
ble necesidad de una unión íntima y 
un acuerdo cordial para la solución 
definitiva de las griaves ouiestiones 
pendientes tanto con Alemania como 
con el resto del mundo'"'. 
Habló tombién Millerand de la gran 
demostración de amistad hecha poi 
Bélgica a Francia, durante la pasada 
crisis, y los Diputados aplaudieron 
tanto más, cuanto que al mismo tiem-
po desaparecía la pesadilla que tanto 
había preocupado a los Aliados y a 
los que de veras se afanan por man-
tener da fu tuna paz del mundo. 
Lenine cree que con dinero o con lo 
1 que lo valga, como es el intercambio 
comercial de productos, puede tratai 
como polichinela a cualquier gober-
nante con tal que le ofrezca para su 
país medios de ganar dinero; y no 
debiera olvidar que durante m u c h o 3 
años, fueron relativamente pocos los 
comerciantes europeos cstablcidos 
en Rusia y que los artículos que es La 
produce no son tan necesarios que 
hagan capitular a Europa y admitir 
a la Rusia Bolshevlki en la Liba de 
Naciones. 
En cuanto a la cuestión de Tur-
quía no es simplemente un asunto in-
tercurrente sino una lucha profunda 
de razas, de religión y de política; de 
raza porque el movimiento pan-turco 
o con más propiedad panturiano, ya 
ha empezado a producir resorltados, 
envolviendo en éla la guerra religio-
sa declarada por el Sultán de Cons-
tantinopla Mohamed V a los Naciona-
listas y contestajcla por estos contra 
el Sultán; y la resistencia política 
entre los fieles al Sultán y los parti-
darios de Mustafa-Kemal, jefe de los 
Nacionalistas. 
Ha debido reunirse ya en Angora 
un Congreso pan-islamita, pero con-
vocado y dirigido en realidad por 1<"~ 
Nacionalistas que están ofreciendT 
en Anatolia un centro de resistencia 
contra Mohamed 6 0 . y los Aliados. En 
tre los Delegados hay afganos y azer. 
baijanes o tártaros del Cáucaso; y 
los ingleses que habían creído tjuo 
tanto Georgia, al pie del Cáucaso, co-
mo Eaerzbaijan serían Estados con-
tenes leales contra los Bolshevistas, 
se han inquietado por que estos últi-
mos están haciendo una fructífe. 
ra propaganda entre aquellos. Y la 
antes República del Kurdistán, de 
cuyo territorio dícese que es Rey En-
ver Bajá, también se asocia a los 
Bolsheviki; de suerte que el Pan tu-
ranismo se ha unido al Bolshevismo 
en la Turquía Asiática y por eso se 
pudo decir hace dos días que 25,000 
armenios en Bakú, puerto del Mar 
Caspio, ocupado por los Bolsheviki, 
podían ser exterminados, si los tur-
eos piden que los exterminen, a sus 
asociados los Bolshevikis. 
Y ya se ve la equivocación franco-
italo-anglo-griega, al convenir que se 
dejase al Sultán en Constantinopla 
porque así le obedecerían todos sus 
subditos de la Turquía asiática y no 
habría matanzas de cristianos; y to-
do ha resultado al revés; lo prime-
ro que piden los Nacionalistas, aso-
ciados en eso a los árabes y al Rey 
de Siria, es la evacuación de los grie-
gos de Esmirna. de los franceses de 
Cilicia, de los italianos de Adalia y 
Pasa a la página 4 columna L 
nao jornal que devengan los obreroa 
indUstrialesfl menos el costoso de ma-
nutención y alojamiento. Dícese que 
probablemente será presentado un 
proyecto de ley en la Cámara, durante 
el mes de Junio, concediendo un cré-
dito para diicha atención. 
El reglamento relacionado con el 
modo en qû e deban de usar los solda-
dos el cabello. La barba y el bigote; 
reglamento que se hizo cumplir es-
trictamente durante la guerra, ha sido 
suspendido. 
Los soldados podrán ahora llevar el 
bigote y la barba en la forma que de-
seen, siempre que no cubra las divi-
sias de los cuellos. 
HUELGA DE ESTUDIANTES CHI-
KOS 
Shanghai, Abril 14. 
La negativa del Gobierno chino de 
contestar a la demanda de que cesen 
las negociaciones secretas del Japón, 
relativas a Shantung, y que se publi-
que un decreto, aboliendo los Trata-
dos secretos, ha causado una huelga 
de estudiantes en catorce provincias. 
Treinta mil estudiantes de noventa y 
dos escuelas se han unido a la nueiga. 
La huelga aun no ha afectado a los 




BUENOS AIRES, Abril 18. 
Se ha anunciado por el periódico 
"La Nación" que René Vivianí, ex-
Presidente del Consejo de Ministro 
francés, Lord Northeliffe y otras pro-
minentes personas de Francia y la 
Gran Bretaña visitaron pronto a la 
República Argentían para tomar par-
le en las conferencias acerca de los 
asuntos franco-britano-argentinos. 
EL GENERAL DENIKINE EN LON-
DRES 
LONDRES, Abril 19. 
El general Denikine, ex-comandan. 
te general del ejército antimaximalis-
ta en el sur de Rusia llegó anoche a 
esta capital, procedente de Constan-
tinopla, En las entrevistas que cele-
bró con indíviduog de la prensa ma-
nifestó que se hallaba cansado y 
gastado y que deseaba encontrar una 
casita donde poder descansar unos 
tres meses. 
El general ruso Denikine ne halló 
en Inglaterra sin representación ni 
objeto oficial de ninguna clase. 
HUELGA DE HOSTELEROS 
JBERLIN, Abril 18. 
Cuarenta mil sirvientes^ de hoteles 
se declararon hoy en huelga. El ho-
tel Adlon y otros más y varios res-
taurants que accedieron a las deman 
das de los huelguistas siguen abier-
tos. La mayoría de los hoteles y res-
taurants sin embargo est^n cerrados. 
LA POLITICA EN SUECIA 
ESTOCOLMO, Abril 18. 
Heljmar Branting, Primer Ministro 
de Suecia y jefe del primer gabinete 
puramente socialista hablando hoy 
con el corresponsal de la Prensa Aso-
ciada le hizo la siguiente manifesta-
ción: 
"Este gobierno es para todo el pue-
blo. No es un gobierno de partido. No 
liemos ^Iterado nuestras conviccio-
nes porque dedicaremos especial 
atención a todo cuanto concierna las 
clases obreras. Nos mantenemos es-
trictamente sobre una plataforma le-
gal. No queremos ni reformas ni al-
teraciones en la sociedad pero quere, 
mos poner a la sociedad sobre una 
base legal para que descanse por 
completo en manos de un parlamen-
to que determine hasta qué grado el 
desarrollo o evolución de este país 
irá de acuerdo con nuestro programa 
socialista." 
NO SERA EXTRADITADO 
BERLIN, Abril 18. 
El gobierno de Suecia ha acorda-
do no acceder a la extradiedón del 
doctor Wolfgang, leader del movimlen. 
to revolucionario del trece de Marzo 
en caso de que Alemania pida esa 
extradiedón. 
ESTOCOLMO, Abril 18. 
Al doctor Wolgang Kapp que fué 
detenido ayer se le ha permitido vi-
vir en un hotel y salir por las ca-
lles acompañado de policías secretas 
El aeroplano en el cual el doctor en. 
tró en Suecia estaba piloteado por el 
teniente Jutter Broch, que regresó a 
Alemania en tren especial. 
LA CONFERENCIA DE LA PAZ EN 
SAN RENO 
SAN RENO, Abril 18. 
Cuestiones relacionadas con el tra-
tado de paz con Turquía será el pri . 
mer asíunto que se discuta mañana en 
la sesión formal de la conferencia. 
Esto fué acordado hoy en una entre-
vista celebrada en el palacio de Du-
bachan, donde se celebrarán las se-
siones y a la cual estuvieron presen, 
tes loa" primeros ministros Nitti, de 
Italia; Lloyd George, de la Gran Bre-
taña; y Millerand de Francia, con oh. 
jeto de combinar el programa oficial 
y el general Berthelot. 
Se acordó que se publicarán comul-
qués diarios al igual que se ha he-
cho en las anteriores sesiones del Con. 
sejo. 
Hoy se supo que los Estados Uni-
dos no estarían representados en la 
conferencia. Los tres primeros minis-
tros Nitti, Millerand y Lloyd George 
han expresado su sentimiento porque 
los! Estados Unidos no tomen parte 
en lo que consideran como uno de los 
actos finales de la conferencia de la 
paz. 
La primera conferencia se inaugura-
rá mañana a las once a. m. Otro asun-
to que probablemente se llevará a dis-
cusión será el del cambio internacional 
y la situación en que sre halla colocada 
la industria Italiana por la falta de 
carbón. 
El tratado con Hungría será apro-
bado finalmente con la perspectiva 
de que el actual gobierno húngaro no 
lo firme. 
También se discutirá la cuestión de 
obliear a Alemania a cumplir el trata-
do de Versalles. Se celebrarán sesiones 
mañana y tarde y tal vez por la noche. 
IJO-Í yugo-eslavos no están representa, 
dos y nrobablemente no lo estarán en 
la conferencia. 
En Broadway, la hermosa vía blan, 
de New York, se han presentado los 
zahones, humildes prenda de vestir 
que representa una protesta contra 
la carestía de la ropa. 
Los estudiantes, los abogados, mul-
titud de personas de la sufrida cla-
se media y hasta un representante 
a la Cámara, tomaron este asunto co-
mo remedio eficaz, y basados en un 
espíritu de defensa económica visten 
ya el humilde traje del obrero. 
Semejante medida, es el primer 
paso hacia la democracia práctica, 
digna de elogio si estas corrientes se 
manifestasen en su hermosa senci-
llez en todos los órdenes de la vida. 
Posible es que la medida cunda y 
que se riegue como la pólvora por los 
(Estados de la Unión, presentándose 
repentinamente en estas playas tro-
picales; pero temo que el que tarde 
en decidirse por la nueva indumen-
taria, tenga que comprar los zahones 
a cinco veces el precio que tienen 
hoy y entonces dudará entre el traje 
caro, pero correcto y de buen gusto, 
y esos otros calzones, igualmente ca-
ros, aunque ridículos y poco estéticos 
como ropa de almacén para la tro. 
pa. 
Hoy son ba^atoá porque la deman-
da no rebasa el círculo del elemento 
obrero. El día qufc todos aceptemos 
dicha prenda de vestir como unifoi-
mê  como necesidad o como una nota 
de buen gusto por ser la moda, en-
tonces aparecerán zahones de distin^ 
tas formas y clases, según las aplica-
ciones del trabajo. Y no faltará fa-
bricante, cuya marca constituya el 
sello de lo chic o la última expre-
sión de la elegancia. 
Este día, será un signo de pobre, 
za el vestir de chaqueta o de levita, 
porque estas prendas estarán más 
baratas que aquellos finos y bien cor-
tados zahones, futuro patrimonio de 
los elegantes y de los poderosos. 
A este paso, no sería extraño ver 
a una graciosísima girl que con fi-
nísimos e impecables zahones pasea-
ba sus encantos por Central Park, 
mientras un modesto empleado, ves-
tido de frac, encendía los faroles o 
recogía las basuras del paseo. 
Todo esto obedece a la locura que 
padece la humanidad, castigada, al 
parecer, a no dar sino golpes en fal-
so. Esos humildes zahones se con-
vertirán bien pronto en prendas de 
lujo; y los también humildes precios 
actuales subirán hasta convertirse en 
algo fabuloso solo al alcance del que 
posea cuantiosa fortuna. 
Lo que hace falta es hablar menos, 
porque realmente gastamos mucha 
saliva, y trabajar más. No puede ha-
ber egoísmos en el fabricante, ni pi. 
cardias, en ,el comercio cuando la 
mercancía abunda en todas partes. Si 
pudiéramos comprar quince o veinte 
mil casas de tres pisos y levantarla» 
en tres meses, seguro estoy de que 
para Agosto teníamos los alquileres 
como en tiempos de Polavieja. Si pu-
diéramos construir barcos rápida-
mente, extraer minerales de las en-
trañas de la tierra en el doble de 
la cantidad que hoy se extrae, y mul-
tiplicar las labores del campo hasta 
lo exagerado, los problemas de la vi-
da estaban resueltos por sí mismos 
sin que tuvieran los padres del pue-
blo que derretirse los sesos. Y ese 
día, repito, estando repletos los al-
macenes de víveres, de frijoles, de 
manteca, de bacalao y de harina, me 
reiría yo de las confabulaciones' de 
los comerciantes y de todas las com. 
binas que la nerviosa imaginación 
tropicad supone al comercio. 
Venga el zahón en buena hora si 
esto ha de constituir una economía 
que equilibre el defecto de produc-
ción; pero no lo hagamos sin rumio 
y a merced de un capricho, porque 
entonces solo habremos obtenido un 
cambio: el zahón saldrá del taller 
para ridiculizar los salones y el frac 
saldrá de los salones para prostituir 
el taller. 




El Sargento Valdés, desde Quiebra 
Hacha, informa la detención de Ri-
cardo Pérez González y Leonardo Gon-
zález Arteaga por resultar autores de 
un incendio de caña ocurrido en la 
colonia Manuel ubicada en el Ma. 
riel. 
INCENDIO 
El Cabo Capín, desde San Ramón, 
Oriente, comunica que en aquel Cen-
tral fué destrundo por un incendio ca-
sual el establecimíe: o de Lorenzo 
Vaquero. 1 
MAS DETENIDOS 
El Teniente González desde Perico*, 
comunica la detención de Concepción 
Vega p José Morales, presuntos auto-
rea de un incendio <lue quemó 15-000 
arrobas de caña en la colonia Prima-
vera, 15.000 en la colonia San Fran-
cisco y 15.000 en la colonia Chucha. 
MURIO EL RETRANQUERO 
El Capitán Almeida, desde Rodas, in 
forma que en el barrio Limones se des-
carriló una locomotora del Central 
Dos Hermanos causándole la muerte 
al retranquero José Antonio Oropesas 
Pedroso. 1 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La cuestión de Tánger 
E n España BC han organizado mi. 
tines para hacer ambiente en la opi-
nión pública a favor de los derechos 
españoles en Tánger. 
Ello quiere decir que se trata aho-
ra de reparar un lamentable error. 
Porque ese ambiente debiera estar 
hecho tiempo ha, desde que se dieron 
los primeros pasos en Africa y sobre 
todo desde que se firmó el convenio de 
1904. Culpa de los gobiernos fué la 
desorientación que sobre asunto de 
tan capital importancia como el de 
Marruecos se ha venido observando 
en la opinión pública española. Esa 
desorientación dió origen a las cam-
pañas contrarias a la ocupación y 
a que se extendiera la leyenda de 
que en Africa se sacrifca a España 
en aras de los intereses de algunos 
políticos o para dar lugar a determi-
nados ascensos entre el elemento mi-
litar. 
Lo quo no se hizo antes quiere ha-
cerse ahora, en vista quizá de que 
Francia aprieta los tornillos y quie-
re absorver toda la parte que le con-
viene de Marruecos con manifiesto 
perjuicio para los intereses de Espa-
ña. No puede negarse que el movi-
miento, aunque un poco tardío, no de-
ja do ser oportuno. El pueblo debo 
saber las ventajas que Marruecos ha 
de reportarle y los derechos que allí 
tiene para que, conociendo estos, no 
dude en defenderlos. 
Los gobiernos francés, español e 
inglés están en negociaciones acerca 
del régimen ds capitulaciones de Tán 
ger. Y es deseo del Gabinete de Lon-
dres, según expuso recientemente en 
la Cámara de los Comunes el subse. 
cretario de Asuntos extranjeros, lle-
gar pronto a una fórmula de arreglo 
sobre el delicado asunto. 
Vegetalina 
Colorante Tegetal para Teñir el Ca-
bello canoso o descolorido a su 
primitlTO color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro, Castaño claro. Rubio. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla. , 
c 3445 alt 10t-10 
La, fórmula, para ser dictada en 
justicia, no podrá ser otra quo el re-
oonocímiento de los derechos que 
asisten a Francia y a España y el 
respeto para esos mismos derechos. 
De la actitud de España es fácií 
darse perfecta cuenta con solo leer 
ci siguiente telegrama de Londres, 
que vió la luz en los diarios madrile-
ños: 
"Londres, 1S. 
"The Times publica una extensa 
carta del embajador español en Lon-
dres, señor Merry del Val, o» res-
puesta a otra publicada en el número 
del día 3 del mismo diario, que se 
ocupaba de la pretendida mala admi-
nistración española en Marruecos. 
' 'El embajador dice que España es-
tá firmemente resuelta, a hacer res. 
petar por todos los medios sus dere-
chos en la zona española y en Tán-
ger. 
"Añade que no son estos asuntos 
los más propios para ser tratados con 
ligereza, si no quiere crearse todavía 
un problema serio que se sume a la 
ya larga lista de los que trastornaJi 
la tranquilidad europea en el mo-
niento actual." 
Claras y rotundas son las manifes-
taciones hechas por el ilustre diplo-
mático español. Y no cabe dudar que 
el señor Merry del Val ha interpre-
tado fielmente el pensar del Gabinete 
de Madrid. Lo que se necesita además 
es que el pueblo respalde esa actitud. 
Para ello es indispensable como de-
cimos al principio, que se haga am_ 
biente en la opinión con objeto de te-
nerla preparada para el caso, nada 
difícil, de que llegara a presentar-
se el serio problema de carácter in-
ternacional a que hace alusión con 
certero tino, el embajador de Espa-
ña eu Londres. Y a ese fin tienden, sin 
duda alguna, las conferencias o mí-
tines, que se organizan en Madrid. 
CE, Q. 
A Ñ O L X X X V U i 
""TTIEz 
P E L E T E R I A " U Í I G L C 5 A M " 
I . 
De Guanabacoa 
A b r i l , 15. 
I . * C O M P A Ñ I A DTJL S B . J I -
M E N E Z 
E n nuestro t ea tro ' I lus iones" f l e b u t ó 
e l cuadro comedias que d ir ige e i 
ap laudid0 a « t o r s e ñ o r JCPÍ J i m é n e z y 
en e l que f i g u r a l a pr imera ac tr i z , se-
ñ o r a C a r m e n R i e r a . 
L a s obras representadas fueron l a co-
m e d i a en un acto d© l""* s«ñorfks Fuentes , 
y A r j o n a , t i t u l a d a '"Artf* y C o r a z ó n " lü 
y pieza cómica t l tv i laJa "L>a M o s q u i t a 
M u e r t a . " 
E s t a c o m p a ñ í a es ca.*\ seguro que vuel-
va a l teatro ¿ e GuaiU'.bacoa a ofrecer 
unaa cuantas funciones. 
CTTANAHACOA S T O K T T S G CXTJ» 
E s t a sodada^ deport iva e s t á progre-




T E L A S DE CALIDAD 
AnTIQUAocJ.VALL 
DPTO. DC TRAX5 A LA MC 
SAN RAFAEL C inDUSTRIA 
r 
V I S l T E n O S Y 5 E G O n V E h G E R A D E : Q U E : 
T E ñ E l i O S U A M E J O R Y M A S C O M P L E T A 
E X P O S I G I O n D E C A L Z A D O D E C A B A L L E R O S 
o a ATA VISITA 
tentdo e l eustn ^ 
rueb lo a l a s t i n r u i r f r e ^Mar 
M o w r e s . el rico ^ono i68,^ Jvnn 
cu de pianos de la n l ^5 U ^ 11 l 
d i s t ingu ida famil ia B Í̂**1- ^ W 1 * ^ 
p o r a d a en esto p u e b í o v'Jenti-a 4 
el hotel "San L u i s / ' ĥ úkt̂  
.Sto , l i  riuoflo /etl,(,r • -
ó , 8 ^ e^*0* 
¿ o ^ ^ o n í 
M u y (¿rata esti incia 6 
deiseo a l d is t inguido a m i ^ ^ r a » , 
cr senado en " l a s " S ^ ^ ^ 
almacenes alcstadc-s1^^ ^ W 
í r x t o . 16 saco« depPÜos 
"̂ Ponsai. 
T r a j e s p a r a c a b a l i e . 
r o y n m o , D r ¡ . e s b l a n 
e o s N o . 1 0 0 , C a m i s a s 
y 
T A S 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a * 
r a t o . 
LA LUISITA 
M O N T E 6 3 
alt. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
J R l c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E i - J e f e do los Negociados de Marcas y 
Pateures 
Barat i l l o , 7, altos.—Telefono A-6Í39. 
A p a r t a d o , n ú m e r o 79G. 
S e hace cargo de os siguientes traba-
jos : M e m o r i a s y p lanos do inventos. So-
l i c i tud de patentes de invenciún. Registro 
de Marcas, D i b u j o s y Cl ichés de marcafl' 
Prop iedad inte lectual . Uecursos de al-
zada, in formes periciales . Consultas GRA-
T I S . Reg i s tro de M-ircas y patentes ««i 
los p a í s e s ex tranjeros y de marcas JI* 
ternacionaleB. -
frcii asociados, y on su team h a n ingre -
sado valioso-? jug^clor-i's. 
E n el centra l "And.-cad" en G i ' i n e s , 
iugf- ul domingo 11, e l team seet 
C'- 'i con e l d*1 " H i s p a n o Cubano' ' de 
G ü i n e s . 
E l Spor t ing c o n s i g u i ó o j á p a t a r a dos. 
no s in antes haber a c a l o r a d a s d i scus io -
nes y haber a l g ú n t r o - r . p ó n . 
J U A N B A E I i O « ' E R A S . 
I 
Se e n c u e n t r a enfermo de algi \n c u i -
dado desde hace v a r i o » dfas e l s e ñ o r 
J u a n B a l l o v e r a s y M a r t í n e z , act ivo e 
i'.+eUgente A d m i n i s t r a d o r d^l H o s o i t a : 
C i v i l d© esta V i l l a . 
Quiera e l cielo devolver cuanto antes 
l a s a l a d a l s e ñ o r F a i l o v e r a s » 
B A I X i E I N F A X T I I i 
P a r a e l domingo 25 ba s ido t rans fer i -
do e l pjaile I n f a n t i l f n los salones 3ü 
nuestro L i c e o . 
L o s n i ñ o s que a s i s t a n s ^ r á n obsequ'a-
¿ o s con cartuchos de bombones. 
T a m b i é n se r i f a r á entre ellos, dos bo-
n i tos juguetes . 
Se ruega a los fami l iares que provean 
a los n i ñ o s de una t a r j e t a con e l n o r -
bre, apel l ido y t r a j e que v i s tan , p a r a 
i'>ayor fac i l idad I03 per iod i s tas . 
E L C O K K E S P O N S A L . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese er e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Una üueva forma de 
Gripe: la intestinal 
H a y que tener cuid- i jo con e s t a nue- | 
v a forma de gr lppe pues, la m a y o r p a r - ; 
te de los casos, son g i a v e s E l cable a s í 
nos lo comunica, sobie todo en E s p a - > 
ñ a que es donde a b u . ' d a m á s . 
P a r a combatir estaa afecciones totes- ¡ 
t í ñ a l e s es ind i spensable el uso diar io 
do a n t i s é p t i c o s ta l e s como e l benzonaf- ^ 
tol , sa lol , urotropina, etc. Nosotros po- i 
demos recomendar muy eficazmente, por- ! 
que n o s h a da.do un excelente r e s u l t a - ( 
do, la bimagnesix . E s t e patente es. s in 
d u d e doce veces m á s activo que los a n -
t i s é p t i c o s antes d ichos . E s un d i u r é t i -
co (hace o r i n a r ) suave l impiando los 
r í ñ o n e s y l a vej iga . 
S I e l atacado de gr lppe padece de l 
c o r a z ó n , es a lbumim'r ico (que t iene a l -
b ú m i n a ) o es g l l c o s ú n c o (que t iene a z ú -
car) es m u y conveniente i ande su or i -
n a a un buen L a b o t a r i o para que le 
pract iquen un a n á l i s i s completo. E l re-
sul tado s e le e t r e g a r á n a l m é d i c o pa-
r a que lo vea y p u e d a recetar . A s í cu-
r a r á m á s pronto a l enfermo. 
L a s personas que padecen de h incha-
z ó n , reumat i smo, etc., d e b e r á n tomar 
tres d o s i s d i a r i a s da b imagnes ix pa-
ra ev i tar infecciones que p u d i e r a n com-
p l i c a r s e con l a grippa o con o tras en-
ferme('.ades. 
C 3530 a l t . - 4t-13 
D I N E R O 
D e s d i e l P Q p o r C I E N T O d e i m e -
r á f c l o p r e s t a e s t a ( ¿ s a m 
g a r a n t í a d o j o y o s . 
"IA SEGUIA MINA" 
Casa de P r é s t a m o s 
B E R l á Z A , 6 , a l l a d o d e l a B e t f ó a . 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
E L R A S T R O C U B A N O 
A C A B A D E R E C I B I R D E E U R O P A U N G R A N D I O S O , 
S U R T I D O D E M U E B L E S F I N O S , L A M P A R A S , 
C U A D R O S , V A J I L L A S , C U B I E R T O S , E T C . 
Y T O D O C U A N T O P U E D A D E S E A R 
E L G U S T O M A S C A P R I C H O S O . 
V í s í í e e s t a C a s a a n í e s e f e a f n u e * 
M a r s u hogar y quedará 
sorprendido ante las 
novedades que ofrecemos 
S E L I Q U I D A U N L O T E D E 1 5 0 C A J A S 
D E C A U D A L E S D E D I S T I N T O S T A M A Ñ O S 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s . 
E L R A S T R O C U B A N O 
A L M A C E N D E M U E B L E R I A E N G E N E R A L 
G a l i a n o 1 3 6 . 
as?? 
T e l é f o n o : A - 4 9 4 2 . 
7t 1» 
[ I N Í I I U HÜNCES1 VE(iEI.U 
S DT MEJOR Y MIS SENklt Df ÍPLICÍRV- ; 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l * * F a r m a x í i s y Droguer^ ' ' 
D c p é M t o : P e l u q ü e n a LA* C E N T R A L . A ^ u i a r ^ O b f ^ P ^ 
Y 
J O Y E R O S 
c o m p c m T E S U U W T A B O P E S JormA 
VENTAS AL POR MAYOP -PREaoS swCOHPCTENCIA 
TOALLA 6í m B m T I L A . 5 6 a 9 
EK NUESTRO TALLER DE P L A T I ' m K o s ü A C E M O S 
CARÜODETOBA CLASE DE TRABAJOS DE JOYERIA 
ESPECMIDAÜ EN GOMfECCIONDE JOYAS .WnSOCAS 
PASAJE PARA ESPAÑA 
S e c e d e u n p a s a j e d e p r i -
m e r a c l a s e p a r a E s p a ñ a e n e l 
v a p o r d e l a C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , q u e s a l -
d r á d e l a H a b a n a e l d í a 3 0 
d e l p r ó x i m o J u n i o . 
R A M O N M A G R I N A , 
A g u a c a t e 1 6 , H a b a n a . 
3600 4d.l6 4t-17 
e 
i 
I d cjjEJENC^ 
Dr. ]H0NS0N=ümmj^ 
E X P S I T A P i B l E l B A S O T E P i S l i a d . 
l e T B B t a t B R D f i O t B l A J O R N S O í l , O i l s p o 3 0 , e s q u l n s a A p ! a ^ 
(CP 
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GENERALICEMOS 
W MVOS ^cios de mayor o de 
ÉSrt'6 *ntia ios laabitautes de las tie 
m̂ Sis tenemos el de genera. 
& tS^o en t0d0- 10 qUe E a deI^Tr frecuentemente en gran-
p^jncQi/1. y nij e-¿ precisamente 
^"íínidad ^ espíritu sino por-
F mal'S11, fatai pereza encuentra 
E» ^ ñn v fácil absorver o conde. 
E s c ó C ¿ " q u e andar con distingos, 
p en ̂ ^ t r e los hombres que se 
pora116 1a política o a la curia, ñe 
Jlica11 an algunas docenas de píca-
E,eJltr£L costumbre entre nosotros 
!ya ^ar- -L08 Picaros políticos! 
^la)3w,V curiales! inoluyenuo, por fe* P!f ^ n e tV ' -'los ' a ios muchos 
buenos que aún se dedican a 
y es-?wel v a la polticu. >c0 algún periodista hace 
^otas^contrarias a la decencia 
^ verdad solemos decir con to -
í despectivo ¡L^ periodistas: sin 
« 11 rentes en que en ese "los ' van 
P * uns los que aún conservan blan-
fj^ndorosa su alma, ¿eh? 
* ..e entre los mercaderes y nego-
^ se encuentran un buen ntlmero 
l^^intador^s de las necesidades del 
F8 i nllá van los periódicos «alleje-
r i n s declamadores de oficio gritan 
r i ns ladrones comerciantes: con 
w: ; arrojamos el mismo sambenito 
"'̂ los muchos hombres honraaog 
,breal comercio se dedican. 
fLraae algunos centenares de case-
' c exceden en sus exigencias algo 
S de lo que permiten la caridad y la 
Erna se ha Levantado un clamor ge-
^ i aue dice: ¡Los infames caseros! 
otros conocemos a muchos que han 
£ moderados en el aumento ce los 
&'leres y qup basta tratan a sus 
SfoiliDOS con "verdadera ternura. Po-
ínos dar nombres. Resulta, puss, una 
luidad el incluirlos en el "ios" fa-
tídico-
0(ras muchos clases y profesiones 
Riéramos citar a quienes hacemos 
Kimas iuocentes de nuestra rea pro-
.̂.0 a laus generalizaciones. ¡Los 
¿oferes son unos borrachos! se voci-
ura por ahí: mas nosotros podemos 
war P'jr nuestros nianes que hemos 
Lpczado con más de cuatro "fotin-
rneros" que sô 0 apagaban su sed con 
Lpes y limonadas. 
Notas y consideraciones son éstas 
§ nunca deben echar en olvido las 
¿iridades encargadas de mantener el 
(¡en orden y la equidad en la repúbli-
P porque s' se dejan arrastrar y 
Erdir pot' los generalizadoi'es vocin-
Atm muy bien pudieran tomar reso-
J-uciones más propias para aumentar 
•1 número de los malos que ei cíe los 
Y es lo que estos dirán al ver que 
wri nada se lian tenido 'm cuenta su 
loiiradeí y su virtud y que se les mi-
le por el mismo rasero que a ion ma. 
•Si al fin y al cabo me han de con. 
íenar por malo, ¿de qué me sirve ser 
¡nfeio?... 
m. AL Y A HEZ ILUIRON. 
AAJÍ_JAICIO 
NA LACTEA^. 
tó^CME MAS PURA Vií!; 
'""W'U-» ÍOODCÍ253 ' 
Estoy en la G l o r í a ! ! 
Qué buena es la 
HARINA LACTEADA 
d e N e s t l é . 
E s e l a l i m e n t o q u e p r e f i e r e n l o s n i ñ o s . 
l a i a l ' , ti s, t é t a n e s 
Juzgado d e 
Guardia 
J U G A X D O 
0 doctor Boada a s i s t i ó anoche d e l a 
fractura de Ja e p i t i o i d e a d e i c c h a , a l 
menor Juan l ' e r d o i m » y Ciíirda., vec ino 
de Chacón, 1 y m e d í ' ) . K . - t i r i ó e l t a c i e n -
-te «}ue el daño que suf ¡t ;;e h, p r o d u l o 
casualmente al r t ^ i b ; : - uun c a í d a en l a 
Arenida de las l'aljna.;-.. donde e s t aba 
jugando. 
P R I N C I P I O D E I X C K X D I O 
¡ Anoche ocurrió un p r i n c i p i o de i n -
¡«ndio en el mercado L a f u r í s i m a , s i -
tuado en el b a r r i o dt 1 P i l a r , v t iue es 
de la propiedad de l A y u n t a m i e n t o . 
Se quemó so l amen te p a r t e d e l m a r -
co de una ventana, riel . s ó t a n o . 
. Créese que el í u e g e lo p r o d u j e r a a i -
Sani colilla. 
Ui dafuifí i io t i e n e n ' i m p o r t a n c i a . ' 
E X K E K M O I I FA< [ D O 
Aníbal Fata, D íaz , e n f e r m e r o de l a 
casa de salud " O o v a d o n í í a " , f u é a s i s -
tido en el centro <Ie s c - o r r o s d e l Ce r ro , 
«e tarias lesiones j r raves y f e n ó m e n o s 
de conmo'eión ce rebra l , l e s iones que re -
cibió al caerse de l a p l a l a í o r m a d e l 
tranvia en que v i a i a b a . 
N o p i e r d a U d . t i e m p o t r a t a n d o d e 
m a t a r e s t o s a n i m a l e s c o n p o l v o s , 
l í q u i d o s y o t r a s p r e p a r a c i o n e s i n -
s e g u r a s . 
S o l o ú n t e s e u n p o c o d e L A P A S T A 
S T E A R N S e n a l g ú n a l i m e n t o q u e e s t o s 
a n i m a l e j o s g u s t e n , p a r a q u e t e n g a n 
u n " b a n q u e t e . " D e s p u é s d e c o m e r 
s e n t i r á n l a 
n e c e s i d a d d e 
b u s c a r a i r e 
l i b r e y a g u a , y 
m u e r e n f u e r a 
d e s u s c u e v a s . 
Pos tatmffios: 
Cajeta de Z onzm 
Cajeta de 15 ornas 
E s m u y s e n -
c i l l o d e s h a c e r -
s e d e e s t a s p l a -
g a s u s a n d o 
Para evitar imttaaones busquesa la firma 
M Presidente, J . J . K E A R N E Y en cada 
de pasta para ratas y cucarachas. 
D e v o l v e r e m o s ef d i n e r o s i 
no satisface* 
D E _ 
LOCION 
L O C I O N 
H i é l d e V a c a 
Ultima producción de Cniseilas y Ca. 
De perfume agradable, muy persistente. 
Goza ei favor de las muchachas. 
/í2 
Otros productos Hié l de Vaca: 
Jabón , Polvos, Pomada. 
OMPAÑIA NACIONAL DE PERFUMERIA 
OiOríbJ MUa 
C A R M O I D E 
R e j u v e n e c e , 
E n g o r d a y 
F o r t i f i c a . 
<r>s—Svs 
Los Médicos recetan este 





C A R N O I D E 
es el mejor patente para 
engordar en poco* días . 
Pruebe con un frasco y 
no le pesará. 
Dt VINIA 01 BOTICAS Y DROGUfWAS 
A L POR MAYQR: 
DROOUEHiA ÜSIARTE 
m m Nos. 25,36 ! 38 
HABANA 
M O N S E R R A T E 
ESTE ES E f U N I C O 
FILTRO QUE REALMENTE 
LE PRESERVARA DE ^LAS 
ENFERMEDADES 
Jan 
• 1 1 
r i L T K O n O N S E R K / I T E 
JOSE.GONZALEZ Representante 
tfONSERRATE" O'REILL Y.'118.120, « i 
Obras completas 
de Linares Rivas 
C O M O B U I T A E S . — C o m e d i a en 3 
actos 
L A F U E R Z A D E L M A L . — C o m e -
dia rn t'-es actos 
IÍA G A R R A . — D r a m a en 2 actos . 
L A E S P U M A D E L C H A M P A G -
NE.—.Comedia en 4 actos. . . , 
F A N T A S M A S . — C o m e d i a en 2 a c -
tos 
T O N I N A D A S . — E í t j f o n a d - i hero ica 
en un p r ó l o g o y 3 l o m a b a s . . . 
C O B A R D I A S . — C o m e d i a en 2 a c -
tos 
E N C U E R P O Y A L M A . — C o m e d i a 
t n 2 acto 3 
E L C O N D E D E V A L M O R E D A . — 
D r a m a en 8 actos 
L A S Z A R C A S D E L C A M I N O . — í 
Comedia en 8 actos 
C O M O H O R M I G A S . — C o m e d i a 
3 actos . . . . . . . . . . 













Ecos del Vedado 
EN LOS CARMELITAS DEL VEDADO 
Dos fiestas se celebraron el último 
domiug.. en esta iglesia. 
Una la mensual titulada la Semana 
Devota do la Virgen dol Carmen. 
A las pcho nnsa cantada durante 
ella por uu grupo de señoritas do la 
Semana Devota canto preciosos mo-
tetas, i 
Sermón por el P. Juan José y al 
íinal procesión por los pardines. 
La otra a las nueve y media. 
I Se celebró el segundo domingo del 
solemne octavario a Jesús Nazareno. 
Misa Con orquesta bajo la dirección 
del maestro Ponsoda que interpretó la 
gran misa de Perosi. 
El sermón * cargo del P. José Vi-
cente Prior. ¡ 
Su tema: 
El matrimonio y las funestas conse-
cuencias del matrimonio, 
i Demuestras que las leyes humanas 
no pueden aprisionar el corazón que 
la base del matrimonio es la reli-
gión. 
Que cuando loa seres se estrechan 
por el doble vinculo de la virtud y el 
amor, ambos forman una hermosa 
barca en que apaciblemente bogan por 
el mar proceloso de la vida, un ángel 
les sirve de piloto, su rumbo la inr. 
mortalidad, su puesto el cielo. 
Sufragó los gastos de este día la 
católica dama señora Candida Campa 
de Riveron. 
I El domingo tercero; día 25 tocaba 
sufragar los gastos a la señorita Pilar 
Flores viuda de Morales fallecida ha-
ce días, haciéndose cargo de este acto 
su nieta la señorita Carmen Pilar Mo-
rales . 
Gran número de fieles concurrió a 
estas fiestas. 
, BAUTIZO 
El día 11 recibió en la Parroquial 
A<3UIAR vo 
Contamos con expertos cor-
tadores, capaces de satisfacer 
el gustó más exigente en el vestir 
La orden de su traje a medida, 
nos dará la mejor oportunidad de 
poder demostrárselo. 
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-513X. 
las aguas del Jordán el lindo niño 
Joaquín Manuel Sotero de Jesús Be-
tancourt Esarza, hijo de los amables 
esposos señora Otmaras Escarza y el 
doctor Joaquín Betancourt. Fueron 
sus padrinos su tío Manuel Betan-
¡ court y su abueJ^ materns, señora 
Barbara C. viuda de Escarza. 
La concurrencia fué obsequiada de-
licadamente por la bella señorita Car-
mita Esarza tía del baby. 
Una dicha sin término para el nue, 
vo cristiano. 
Lorenzo BLÁIíCO 
Los bandidos del Cayo Haiái 
El Sargento Sierra, desde Cayo Mam 
bí, Oriente, comunica que en un lugar 
conocido por Fogones, el Cabo Trino 
Jiménez y el Soldado Games sostuvie-
ron1 fuego con dos individuos que se 
titulan bandidos logrando capturarlos 
y ocupándoles revólvers dinero y va-
trios efectos. Dichos individuos re-
sultaron ser el dominicano Andrés de 
Jesús Miralle y el puertoriqueño Juan 
Amechas Surriga. 
$1.00 
Í 1 . 0 0 
C U P I D O S D E P L A T A 
Amor, siempre est4 de moda, por eso Kewpies de plata siem-
pre gustan a lag muchachas. Todas usándolo, hallan ía felici-
dad. Hay en sortijas, alfileres, dijes y prendedoríf 
"VENECIA" 
UL CASA. DE LOS REGALOS PBIMOEOSOS, 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
A l t . 5 t - l o . 
TAQUIGRAFIA MECANOGRAFIA-ORTOGRAFIA PRACTICA 
c. •,, 
Enseñanza rápida de estas materias: $5 al mes, (las tres Juntas). Ing-lés: $5 al mes. Ad. 
rerteucía: Las clases son diarias y explicadas, exclusivamente, por profesoras expertísi-
mas. . ' • ' 
Tehoduría de libros r Aritmética raercantil: $5 al mes clase cliana. 
CURSOS POR C0RRESF0M)Evriv. COPIAS A MAQUILA. SE ADMITEN INTERNOS. 
A C A D E M I A " R O Y A l / , SAN M I G U E L 8 6 . T E L . A - 6 3 2 J H A B A N A 
alt. 8t.-17 2d.-18 
T O M O I . — I - a c i z a ñ a . — > ! r e fie 
fuera .—Porqne s í 
T O M O I T . — E l a b o l o n g o . — M a r í a 
V i c t o r i a . — L o pos ible 
T O M O I I I . — L a es t irpe de Ttfpl-
t e r . — C n a n t o el las o a i e r e n . — E n 
cuarto creciente $1.00 
T<»MO I V . — L a d iv ina pa labra .— 
B o d a s de plata . , . $1.Ü0 
T O M O V . — A ñ o r a n z a s . — E l í d o l o . 
—Clavi tos 8.1.Oí) 
T O M O V I I . — D o ñ a U e s l e i . c s . — E l 
Caba l l ero L o b o &1.0U 
T O M O V I I I . — L a fuente amarga.— 
E l mismo amor $1.00 
L A C A S A O E L A T R O Y A . — C o -
media si-oo 
U L T I M O S ¿ I B K O g E E C I B I D O S 
V I D A Din L O P E D E V E G A 
E s t u d i o c r í t l o - b i o g r á f v o, por 
Hupo A . R e n n e r t y A m é r l c o 
Cas tro . 1 tomo en jjasst.i. . . . $5.00 
f T l A K E S 35E L O S A U T O R E S 
C L A S I C O S . 
C o l e c c i ó n de frasea «>ntr«»sacn(loís 
de los escri tos de 1<>S C H s l c o a 
caste l lanos , recopilados en or-
d e n a l f a b é t i c o , por el P , J u a n 
M i r . 1 toma en p a s t a . . . . $5.00 ' 
E L E S P I R I T U A L I S M O E N L A 
L I T E U A r t R A F R A N C E S A . 
f ibra e s c r i t a por Gustavo J . 
Franoogchi . 1 tomo, r ú s t i c a . . . $2.75 
L A M O N T A B A . 
Dcsoripc.'rtn de los usos y cos-
tumbrtia de los pueblos de Ins 
f i o r i t a í í a s de Santan<le-, con fo-
t o g r a f í a s do los edificios raíís 
Imi/ortantes- y los lnpuier. m&f* 
pintorescos. O b r a e scr i ta por 
Gustavo Morales . 1 tomo. . . . S2.0O 
P A L L A D I S T V R O N ' l v S . 
N i v e l a de .-oRtumbra-» gallegas. 
MfíTnorins l e u n escolar de a n -
tAño Xarraci f tn h i s t ó r i c a por 
A r m n n ' V Cotarelo. 1 totro. . . $1.00 
J E W S A L E N . 
D e s f - r i p ^ n de l a T l e i r a F a n -
ta, por E n r i q u e G ó m e z C i i i r i l l o . 
1 tomo $1.00 
K l - - D E M O N I O D E L M E D I O D I A . 
P r e c i o s a nove la de P a u l B o u r -
cet . 1 romo $1.00 
L A C A S A D E L A T R O T A . 
P r e c i o s a nove la de eos •umbres 
galiegas, premiada por l a R e a l 
Academia E s p a ñ o l a , escriba por 
A l e j a n d r o P é r e z L u g f n . 1 to-
mo • • $1.20 
L O S G R A N D E S M U S I C O S -
E s t u d i o cr i t ico d a la v i d a y 
Ce l a s obras de los grandes m ú -
sicos Mozart . Beethoven W a g -
r e r . L i s t z , Schnbert , n p e n d e l . 
Mendelssohn, C h o p í n . Hoss in l , 
Schumann y H a y d n . 
C a d a uno de estos p.randes m ú -
sicos forma « n volmnen esmera-
damente impreso, profusamente 
i lus trado y encuadernado e n 
tela. Prec io de cada volumen. . $1.00 
J O S E Z O R R I L L A . 
O b r a s completas . 4 tomos en 
4o., encuadernados »;n te la . , . . $10.00 
G a l i a n n , SI . (EsqMlna a . K e p t u n o . ) 
A p a r t a d o 1,115; Tel'ifono A-405S. H a -
bana. 
a l t 13 t. 
fR0ffl64Na" 
CADA GUGnARADITA QUE TOMA DE 
S A L h E P A T I C A 
E 5 i m POLIZA DE 5ALUD QUE ODTlEflE. 
TABRICADA POR BRISTOL-MYERS 00. SE VCrtDC CH TOOtótAsrARmCItó 
PÁGINA CUATRO DIARIO 
[ H A B A N E R A S 
L A V E R B E N A D E L A S S I E R V A S D E M A R I A 
E l b a r r i o e s p a ñ o l 
Igo típico. 
Oe un interés singularísimo. 
S e r á el barrio ealpañol en la Verbe-
na de la Quinta de los Molinos a be. 
neficio de las Siervas de María. 
El barrio de la alegría. 
De su organización se encarga, con 
un grupo de damas, el amigo queri-
do ysimpático ManoHn Hierro. 
Nombradas están ya muchas de las 
señoras y señoritas que han de inter-
venir en aspectos diversos de ese ba-
rrio. 
A reserva de dar más completa la 
relación en otra oportunidad permí 
táseme consignar ahora algunas co-
misiones. 
Taberna 
M«Tceded Romero de Arango, María 
Usabiaga de Barrueco, Teté Bances 
de Martí, Adriana Párraga de Ca-
rrillo, María Radelat de Fontanills... 
Y Consuelito Ferrer. 
Además las señoritas Lolita y Mer-
cedítas Montalvo, Amparo Perpiñán, 
Nena Velasco, Lola Mtjndízabal y Con-
chita y Margot Martínoj; Pedro. 
Bazar 
Amelia Hierro de González, Josefi-
na González de Rodríguez, María 
Grosso de Izquierdo, María Iglesia 
de Usabiaga, Rosita Perdomo de del 
Valle, Amalia Hierro de González del 
Valle, Anita Sánchez Agramonte de 
Longa y Gabriela S. de Cárdenas con 
las señoritas Alicia LUteras y Ofelia 
Cabrera Saavedra. 
Refrescos 
Georglna Giquel de Silva, Fausta 
García Vieta de Azpiazu, Georgina 
Barnet de Armas, Noeml González del 
Real d© Bernard, María Romero de 
Vieltes... 
Graziella Echevarría. 
Y la señorita Lillian Vleltes con 
las dos lindas hermanas Otilia y L i -
na Uata. 
Churros 
Aurora Blasco de Márquez, María 
Teresa García Montes de Glberga y 
Amparo Alba de PerpifLln. 
Estanco 
Rosla Castro viuda de Zaldo, María 
Galarraga d© Sánchsz, Carmelina 
Guzmán de Alfonso y Estela Párra-
ga de Martínez y 5as señoritas Julia 
Sedaño, María Elena Pérez Zuazo, 
Angela Elvira Machado y Lydia Ca-
brera. 
Habrá una comisión, que se desig-
nará oportunamente, para la rifa de 
una ternera que regala el señr4j 
Eduardo Montalvo. 
Funcionará un aparato de realitos, 
muy curioso, con su comisión corresh 
podiente. 
TJna palmista, 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Y organillos, rondas de guitarris-
AÑO 
L E N C E R I A 
tas, bailarinas, coupletistasf y barqui-
lleras. 
Hasta aquí el barrio español, aun-, 
que solo en bosquejo, hecho a vuela ( 
pluma, quedándome mucho por decir I 
sobre los múltiples alicientes de que 
aparecerá rodeado. j 
Numerosos los kioscos que han del 
instalarse e .̂ lugares diversos oon ; 
aplicaciones aistintas. 
Todos engalanados. 
De esta parte se encarga el stefior Vi-
dal, pintor escenógrafo de Payret, al 
servicio en estos momentos de la Com-
pañía de Penella. 
A sufragar los gastos que devengue 
el adorno de los kioscos se ha brin-
dado, con su esplendidez proverbial, 
el prominente financiero don José Ma-
rimón. 
Autorizado estoy por tan distingui-
do caballero para hacerlo así públi-
co. 
Otro regalo más. 
Del doctor Carlos M. de Céspedes. 
Un perrito maltes finísimo, que ad-
quirió por la suma de 300 pesos, pa-
ra rifarlo en la verbena. 
Lleva collar, pero sin cadena, por. 
que es lo que me decía ayer en el 
almuerzo del Casino de la Playa: 
—Huyo de las cadenas... 
No tenía más Que añadir para de-
clararse bachelor a perpetuidad. 
La señora América "Wiltz de Cente-
llasi, que tiene a jsu cargo la organi. 
zación de la Tómbola de Billetes, me 
habla del regalo de dos grandes keTV-
J>Ies que le han sido hechos por Los 
Reyes Ma^os y la librería de "Wilson. 
Se subastarán en la verbena, al dar 
las 12 de la noche, por las señoras y 
las muchachas que forman la^ comi-
sión que daré mañana a la publicidad. 
Prometo insertar asimismo, gracias 
a la señora Amella Solberg de Hos-
kinson, los nombres de las damas que 
estarán en el kiosco de los dulces. 
Un detalle. 
Habrá palcos en la verbena. 
En número de 30, a 25 pesos cada 
uno, situados en el sitio mejor de la 
Quinta de los Molinos. 
Los tiene a la venta en su casa de 
Prado 68, teléfono M-2818, la distin-
guida señora Concha Montalvo de 
Mendízabal. 
No olvidaré decir que se celebrará 
la verbena el domingo próximo. 
Empieza por la tarde. 
•J/M 
Relojes para Comedor 
E n est i lo I n g l é s o f w e m o s hermosos 
re lo je s de P i e y P a r a l a Parp<i y to^os 
ipuy a r t í s t i c o s . U n traen re loj es e l com-
plemento p a r a s u comedor. 
«XA CASA QUINTANA"' 
G a l l a n o : 74-76. T e l . A-4294. 
E l café Gripiñ&s favorito del pueblo 
L o v e n d e 6<La F l o r de Tibes^ 
Bo l í va r 37 . -Te lé fono A - 3 8 2 0 . 
, Vestidos de canastilla. 
Franceses. 
De linón y holán con valencien-
nes legítimos. 
Bordados y calados a mano. 
Creaciones de Mme. V. Besson, 
de París. 
Juegos de capa y cargador. 
Y 'juegos de cargador y abri-
go. 
De seda con encajes legítimos. 
Pfr f& 
Además de estas novedades, 
que acaban de llegar, nuestro De-
partamento de Lencería ofrece 
un completo surtido de toda cla-
se de ropa blanca de señoras, jo-
vencitas y niños. 
Sólo viéndolo puede tenerse una 
idea de la variedad que presen-
tamos. 
Desde lo más barato hasta lo 
de más alto precio. 
D R O G U E R I A " S A R R Á » 
L A M A Y O R 
Siempre tiene las mayores Consideradones con sus Prácticos 
de Farmacia. 
C E R R A T O D O S L O S D I A S A L A S é P . M . Y L O S D O M I N G O S T O D O E L D I A 
M T Paga a sus prácticos mayor sue 
S ó l o d e j a U N P R A C T I C O d e g u a r d i a p a r a l o s c a s o s u r g e n t e s * 
y p a g a d e b i d a m e n t e s u s h o r a s e x t r a s . 
Siempre L 4 MAYOR en todo. 
Quisiéramos hablar de este magno, pronto con mucha salud. Los señores, huevos para empinar 
C. 3641 Id.-19. lt.-19. 
completo desbordamiento de entusias-
mo. 
El dulce suapirar de la gaita, el 
alegre repiquetear do los tambores y 
los ardientes compasas del danzón 
"creollo", bellamente ejecutados por 
una bien afinada orquesta, hicieron 
las delicias de los romeros hasta la 
hora del crepúsculo, en que s« ini-
ció el brillante desfile. 
Anotamos los nombres de las ele-
gantes señoras: Maria Miranda de 
Loredo, distinguida esposa del Pre-
sidente; Teresa Hermida de Varas; 
Soledad Rodríguez de AceTedo; Ade-
la Heredia de Tuero; Antonieta Gual 
de Fernández; Manuela Féito de Mon; 
Lioreto de Migoya, Josefina Féito de 
Varas, Amparo Peruyero de Fernán-
dez, Amada Azcano de Fernández, 
María Sampedro de Sopeña, Josefin* 
Garay de Retana, Josefina Alonso de 
Fernández. 
Y de las encantadoras señoritas: 
Teresina Acevedo Rodríguez, María 
Teresa Veras; Conchita Varas, Edel-
mira Peón, Divina Suárez, Juüta Se-
cades, Ofelia Secadeŝ  AngeÜta Fer-
nández, Margarita Fernández, Ampa-
rito Fernández, Josefina Varas Her-
mida, Segunda Fernández, Nena Fer-
nández, Teresa QQuivus, Cristina Fer-
nándéz y mil más que nos fué impost 
ble anotar en el carnet. 
D E L A F I R M A D E L . 
) Viene de la PRIMERA página 
de los Ingleses de Mesopotamia; y 
como los Nacionalistas se niegan a 
tomar órdenes del Sultán, han pro-
clamado ya o intentan proclamar 
Sultán de Turqua, a un hijo del ac-
tual Sultán MoLamed V, como lo ase-
gura un telegrama del DIARIO de 
esta mañana; y para quebrantar la 
autoridad religiosa del Califa de Cons 
tantinopla, desvirtuando de paso la 
creencia, de Mr. Montagu, Secretario 
de la India en el Gabinete inglés, ya 
ha nombrado Mustafá Kemal, Sheilr 
ul-Islam de su Gobierno de la Tur-
quía Asiática, al jefe de los Dervi-
shes de Anatolia. 
Es sabido que el Sheik-ul-IIslam, 
autoridad creada por Mahomed I I en 
1453, es el jefe eclesiástico del Es-
tado Turco, como eí Gran Vizier Id 
es del Gobierno. Las opiniones sobre 
materia religiosa publicadas por el) ^ a ' 1 
Shfiit-nl-TslnTri R ñ llarnan fa.twa.s v« Candor 
Publicaciones 
^BOHEMIA" 
El último número de esta intere-
sante y lujosa reviata, que acaba de 
llegar a nuestras manos, es verdade-
ramente admirable. Su texto, sus 
ilustraciones y su presentación riva-
lizan en belleza e interés: "Bohe-
mia" hoy por hoy es una de nuestras 
mejores revistas ilustradas, si no la 
mejor. 
He aquí el sumario del número a 
que hemos hecho mención: 
En la portada "Plenitud", hermoso 
grabado a tres colores^ En las pági-
nas interiores: "Las fiestas de la Paz 
en Londres", grabado a toda plana; 
"La agonía de los niños de Europa"» 
bellos y sentido trabajo debido a la 
prestigiosa, pluma de Luis Rodríguez 
Embil. "Carmen Mercé, "La Argen-
tina", interviú por José A. Giralt. 
C O M C « N r « C 
V<\DIA 
s r « « > u ser 
L a n u » M n < « < « 
L . T H O J i A S 
e k-ul-Islam se m t s y; " V * ™ ™ ? Felicidad", grabado t r i - i 
llegan a tanto como a deponer al pro- | color. Lis peripecias de un discípu-
nio Sultán, v ñor una fatwa. se de- (lo de Satán", cuento por Ramón Ru-1 
hiera, ilustrado por Galindo. " E n lai 
colina", hermosa poesía por Eduardo 
Peyrellade, ilustrada. "Gerardína Fa-
rrar", interesante interviú por H. No 
pió lt , y p r  f t ,  
puso al Sultán de Turquía Ábdul~ 
Hamid. De suerte que esa designa-
ción de Sheik-ul-Islam hecha por 
Mustafá Kemal engendrará sorpre-
sas, y bien puede ser una de ellas que 
ese jefe religioso deponga de su tro-
no al Sultán de ConstaUtinopla. 
Es sabido que los dervishes, cuyo 
nombre persa significa "limosnero" 
son sacerdotes turcos, pero no de sus 
órdenes regulares; y no hay que con_ 
fundir a ese sacerdocio de los der-
vishes turcos con los dervishes de 
Egipto que comen fuego, y serpien-
tes vivas y bailan frenéticamente 
hasta quedar ensimismados. 
El nuevo Sheik-ul-Islam, de Cons-
tantinopla, Durrizade Adulah Effen-
di, amenaza con la privalftón del cie-
lo de Mahoma y eterna tortura a to-
dos los mahometanos que no apoyan 
a Mohamed 6o. y a los mahometanos 
que maten Nacionalistas de Mustafá 
Kemal les dice que Alah los bende-
cirá y todos los que luchan contra 
los rebeldes gozarán de la felicidad 
eterna." 
Según dijo Mr. Bourgeois, los Alia-
dos en la Cuarta Sesión del Consejo 
de la Liga, acordaron dar el mandato 
de Armenia a una pequeña Nación 
neutral que estaría en relación con 
la Liga de Naciones. 
El Sultán ha disuelto el Parlamen-
to turco, en donde había mayoría Na-
cionalistaá y en Brusa antigua Capi-
ta de los Osmanlis se preparan los 
Nacionalistas bien uniformados con 
traje khaki, a luchar contra las tro-
pas del Sultán. 
Llegan a Inglaterra en estos mo-
mentos malas noticias del Mar Ne-
rro. En Batum, emporio, como Bakú, 
de petróleo, los Georgianos amena-
zan apoderarse de la región, unidos 
« los Bolsheviki. El Vico Almirante 
Su- Sidey R] Fremantle jefe d6 las 
fuerzas navales del Mar Negro salió 
de Constantinopla para Batum el 10 
del corriente con dos acorazados. Hay 
temores de que toda la Transcauca, 
eiana se transforme en Bolshevista y 
hasta en Armenia se hace propagan-
da por los agentes de Lenine. Las 
fuerzas Bolshevistas se hallan cerca 
del puerto de Poli al Norte de Ba-
tum; los Georgianos impiden e í 
transporte de víveres por su ferro-
carril a Armenia; y los tártaros de 
Azerbaijan combaten , contra los ar-
menios en las fronteras oriental y oc-
cidental de Armenia; y ya han ocu-
rrido choques a 300 millas al sur de 
Erivan en el ferrocarril que llega a 
Tabriz y en Choucha que está a 150 
millas al Sur de Blizabetpol. Así lo-
grarán dominar a Armenia que está 
mcondicionalmente adscrita a las as. 
IjVaciones de los ^ Hados. 
voa Spade. ''El suicidio frustrado de 
Miguel Lamasf',' graciosa narración 
por Zig-Zag. ''Nuestros artistas en 
España", con la repraducción de cin. 
co cuadros de pintores cubanos, y 
las secciones de Actualidades, Tea-
tros}, Sociales, etc., etc. 
La suscripción a "Bohemia" solo 
vale un peso al mes. Llame al telé-
fono A-5658 y suscríbase. 
i INCENDIARIO 
El Sargento Núñez, desde San Juan 
de los Yer..s, informa la detención de 
Victoriano Medina, presunto autor del 
incendio qued estruyó la casa de Pe-
dro Díaz, en la finca Palmarito. 
JUGADORES l 
El Sargento Díaz, desde Santa Lu-
cía, Oriente informa la detención de 
Francisco Dumas y siete individuos 
más <iue fueron sorprendidos jugando 
ai prohibido ocupándosele fichas, ba-
rajas, etc. | 
CAÑA QUEMADA 
El Capitán Orán, desde Guane, comu 
nica que en la colonia Deslinde se que. 
unaron casualmente quinientas mil 
arrobas de caña, propiedad del señor 
Ramón Arguelles. 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos ios 
casos de debilitamiento, en ios estados anémicos y con* 
valecíentes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P R E P A R A D O P O R L . . T H O M A S , P A R Í S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
festival con toda la extensión que 
el caao requiere, y ya nos disponía-
mos, pluma en ristre, a iniciar una 
' melopea" regular, cayendo de lleno 
í en ese género literario modernista, 
1 hoy tan en boga, de lo cual hubo que 
desistir, "por mor" de la actual cri-
sis papelera, obedeciendo órdenes 
terminantes del regente. 
¡Hay que comprimirse! 
Felicitamos para concluir a los 
amables miembro?! de la Comisión 
triunfadora, por el gran éxito obte-
nido: 
Presidente: don Gerardo de Arr i -
ba. 
Vicepresidente: don Manuel P. Pa-
ye. 
Vocales: Ramiro Somoano, Nicanor 
Venta, Serafín Costales, David Bjiz-
nego y Adolfo Alvarez. 
Y felicitamos también, muy espe. 
cialmente, al bondadoso don Bernar-
do Loredo, presidente de los de Vi-
Haviciosa hermana, al Incansable don 
Adolfo Peón Redondo, Viceprestíden-




carballal hermanos, tienen en sus vi- ¡ de artículos de avicultura ^ 
trinas de san rafael 135, hermosos \ AKMONIA DE COLORES 
pendantifif, de platino y brillantes,: M azul claro combina bien (SÍgae 
R E V O L T I J O 
DESPEDIDA^-EI sábado se em-
barcó nuestro querido Zaus, don Za-
carías Alonso y Ulibarri, en dirección 
a España en el vapor "Cádiz". Le de-
seamos un. feliz viaje, y que vuelva 
sa y el amarillo.—El azul 0 ? Cl rü' 
el blanco y el amarillo Lo nT0 Cou 
violeta. ' ^ ÎÜO TL 
Para percibir bien los colores 
aretes, prendedores, sortijas y pulseras 
todo de última novedad. 
La lotería-más segum es el ahorro. 
Coloquen en el banco internacional 
Una, cantidad fila cada semana por ! los matices, hay que cuidarse 1, 
poca que sea, y al cabo de alguos y ponerse lentes apropiados a h m 
años os encontraréis con un premio ¡ de cada uno. En casa de imuu 
seguro. | o'reilly 110, gradúan ia vista v i 
LA ACTUALIDAD — Revoluidóu ^ }os leiltes mejores con 
triunfante en G-uatemiala, en Méjico, 
la Sorona se hace independiente. En 
Nueva York graves conflictos. lia 
huelga, en Asturias tragedias socia-
listas con muertos y heridos; y ê  
Cuba robos en ios muelles. Ya-mos 
bien en este principio de semana. 
y api¡. 
ras de oro, y también más^bara?" 
En el moderno cubano, obiSp0 5l 
dulcería, sirven encai-Ros dp A, ' 
y bombones de 'la mejor wUd?!! 
cajitas y ramilletes'. ' M 
RECETA.—Para quitar el olor , 
petróleeo se friega el recipiente QM 
En la. nueva granja, rióla 14.1|2, sas- i lo haya contenido, con uiia lechada Z 
trería y bazar é e ropa fina, se hacen ' 
I trajes de última moda lujosos y co-
rrectos a satisfacción del marchante. 
EN UNA TIENDA—¡Lástima que ! tura de la Illldia. <te garcía hermano?, 
no tengan ustedes un gran surtido de i znlueta 3. Devuelve al pelo su color 
sombreros! ! Primitivo, destruye la caspa y [ M 
— ¡Pero, señora; si ya se ha pro-í lece el cuero cabelludo. 
cal mezclada con un poco de cloruro 
Para lucir el pelo hermoso de color 
de juventud empleen la loción de 
bado usteid ciento cuarenta! 
En ija flor de cuba, o'reilly 86, tues-
tan el café por un procedimiento es-
pecial que le deja un aroma exquisi-
ta. Además, hay unas avellanas tos-
tádas riquísimas. 
INVENTO.—Los primeros cañones 
fueron lusados en España en el sitio 
de Alg'eciras 1342.—Champion moya, 
obispo 108, tiene muy elegantes ca-
misas hechas a lia medida con las 
mejores telas.—En casa de langwith, 
obispo 66 hay todo lo necesario para 
la cria de aves, del país y de raza; 
^ 
C O R S E 
Hace desaparecer 
el contraste entre 
una linda cara y un 
mal cuerpo, nive-
lando éste a la al-
tura de aquél. 
ANECDOTA—El mariscal Poch se 
un gran táctico. Un dia diio a un bn-
gadier. 
—Para atacar con éxito es preciso 
escontrar el punto débil del enemigo, 
y dar el golpe allí Tiudo y violento. 
—Pero general, respondió el briga-
dier ¿y si el enemigo no tiene njngQu 
punto débil? 
—Entoiiceo, hágaselo usted, replicó 
el general Foch. 
En la ceiba, gran panadería, monte 
¡ 8, hay pan fresco a todas horas y 
j exoelentes conservas. Un poco al la-
| do, en monte esquina a águila, están 
j acabando las reformas de la étiba, 
sombrerería, cuya reapertura será 
j en breve. 
PENSAMIENTO. —La felicidad dd 
I hombre no consiste en 110 tener pa-
j siones, sino en saber dominarlas. 
j Acuérdese de los familiares difuntos, 
y llévenles una corona de biscait cíe 
casa geliado, luz 93. 
• 6. 
Zarzuela 
Donde compran elegantes, hay Warner 
SlEMirRE EN PEiMERA FUA 
¡ $35,000 en encajes de hijo catala-
! nes, acabamos de recibir. Se vende11 
{ como ANTES D ELA GUERRA, a ó, 
j 10, 15,' 20, 25, 30 y 40 centavos, 
Podíamos venderlos a DOBLE 
PRECIO, pero no queremos. 
| Neptuno y Campanario 
¡ B O R D A D O S ^ 
| en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
A G U A C A T E 58. _ 
Importadores de joyas y niueble' 
Depaitamento de joyas: ^ 
Rafael 133-135. Teléfono f ' 1 1 " ^ 
Departamento de muebles. 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas U"" 
Muebles, LámParas; Mimbres ; 
objetos do arte que detallamos 
PLAZOS Y AL CONTAPO 
Sociedades 
Españolas 
LOS DE VILLAVICIOSA, COLUNGA 
Y CARA VIA EN "LA TROPICAL" 
La ruidoala trilogía de Villavicio-
sa, Colunga y Caravia, que actual-
mente preside, con acierto insupera-
ble, don Bernardo Loredo, se anotó 
ayer el triunfo n-mero... ¡lo me-
nos milenta y tantos! celebrando en 
los primorosos jardines de "La Tropi-
cal", espléndida romería que empezó 
a las 11 de la mañana con un gran 
banquete, superior aún que las céle-
bres ''bodas de Camacho", precedido 
de exquisito aperitivo, marca "La j 
Presa", y epilogado con un verdade-1 
ro desbordamiento de la divina sidra I 
"El Gaitero", y unos tabacos, obse-
quio de "H. Hupmann", que se "hu-
maban" solitos, mi alma. 
La concurrencia fué tan numerosa 
que llenó por completo los dos lu. i 
gares destinados a esta clase de fies- I 
tas: el Mamoncillo y El Ensutño. Uní 
V E A L A / 
Gran Quemazón de Precios 
E n n u e s t r a U q u l d a c i ó n d e C o n f e c c i o n e s d e 
S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ a s . 
T O M E N O T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
Vestidos de... . . . $i.25 hasta $50.00 
Sayas de $2.25 hasta $10.00 
Blusas de. . . . $l.á9 hasta $14.00 
Enaguas, de $0.95 hasta $ 6-0» 
Camisones, de... $0.85 hasta $ 5.00 
Ropones, de $1.75 hasta $ 6.00 
Oufare-corsés $0.75 hasta $ 5.00 
Baticas de niña $0.75 hasta $10.00 
y o t r o s a r t í c u l o s q u e n o d e t a l l a m o s p o r 
f a B t a d e e s p a c i o . 
GRAN BAZAR AMERICANO 
B E L A S C O A i N 2 2 . T E L . A - 9 4 3 3 . 
V I S I T E N O S H O Y M I S M O . 
MESAS DE BILLAR PARA EL HOGAR 
M O D E L O P A T E N T A D O 
C o m p l e t a m e n t e d e s m o n t a b l e , 
u n n i ñ o p u e d e a r m a r l a e n p o c o s 
m i n u t o s . L l e n a t o d o s l o s r e q u i -
s i t o s d e u n a m e s a d e a l t o p r e c i o . 
N o s e n e c e s i t a d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
p a r a t e n e r l a . 
E q u i p a d a c o n 3 b o l a s d e m a r f i l y 4 
t a c o s d e á c a n a . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 
"La Sección X" 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 . C o m o o s í e í a 
AÑO LXXXVUi DiÁRiü Dfc LA MÁKÍNA, Abr i l 19 ac 
D e i D í a 
Jto^ ^ Colas de Cárdenas. 
Aírf -fincuido caballero, Vicepresi-
f3 ^ i . Compañía Aérea Cubana, 
^te ^na misión a la Perla del Sur. 
Ucon^ invitado por la Cámara de 
-nát í aquella dudad para di. 
fl)icercl bre la importancia del fo-
^tar á? la aviación entro nosotros 
^ ventajas tanto del intercam-
F ^ L r c i a l que esto establece co-
fpí el bitin general que significa 
y ^ á o traslado do pasajeros de 
é Ablación a otra. 
tfi * -oT cárdenas, persona versada 
^ Materia, expondrá el asunto lu-
Í»8̂  • * • 
onceas. 
f ¿Q una nra. 
|I*S Q ayer sorteadas las de la 
^eSe del Colegio del Sagrado Co-
^ n de Jesús. 
lí0 ulta'ron premiadas la holande-
^ ei número 106 y la noria con 
í número 311. 
.ouiéaes las favorecidas? 
tpnede» ésta3 dirigirse, para reola-
' las muñecas, a la señorita Rosita 
fiomo de del Valle llamando al te-
tífono A-2705. 
^8 serán entregadas. 
De amor. 
Un nuevo oomprcxmiso. 
Para el joven Mauro Rodríguez 
González ha sido pedida la mano do 
la graciosa señorita María Josefa Diaz 
Piedra. 
¡Enhorabuena! 
* * • 
E l doctor René Cabarrouy. 
¡Qué sensible pérdida! 
E l plena juventud, baJo los albores 
aun de su luna de miel, ha bajado al 
sepulcro quien tenía tanto derecho a 
seguir disfrutando de su bien, de fau 
amor y de su ventura. 
Queda llorándolo, sumido en dolor 
profundo, Isabelita Velo, la pobre 
viuda del infortunado Ren¿. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FONTANILLS. 
G a l e r í a s L a f a y e t t e 
Este elegante y famoso establecí-
miento de sombreros de señora se ha 
trasladado de la calle del Obiapo nú-
mero 117 a Villegas, 83. 
E l próximo miércoles se expondrá 
al público la bellísima exposición de 
sombreros. 
p- 2t„19 
P R U E B E L O S 
J¡SON H E L A . D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í lo so l ic i tado de 
pgstro sa lón . D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
t a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S « J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
El N u e v o D i r e c t o r i o tzá? tn%tT^r: 
de la A s o c i a c i ó n d e 
R e p ó r t e r s 
Celebró ayer junta general extraor-
dinaria la Asociación de Repórters 
de la Habana para dar posesión al 
nuevo Directorio. 
pué aprobado el informe que pre-
finió la Comisión de glosa y que di-
i así: 
A la Junt^ General de la Asocia-
ba de Repórters de la Habana: 
La Comisión de Glosa que suscrL 
^ nombrada en Ia_ asamblea efec-
tuada por esta Asociación el domin, 
p ii del presente, tiene el honor de 
informar a la Junta General que ha 
(laminado los libros, cuentas y de-
más documentos de la Tesorería, ha- \ 
biéndolo encontrado todo en perfec* 
| orden. 
Esta Comisión desea hacer cons> 
lar que en folio número 57 del libro 
de Caja aparece el siguiente saldo 
para el mes de abril: 
Bn el Banco Español, Local Social 
513,443.58. 
E» el Banco Español, Oro Acuña-
do ?4.824.15. 
Ea el Banco Español, Moneda Na-
tional $2,972.57. 
i En el Banco Español, Cuenta Co-
irrieníe $13.00. 
; Total $21,152.19. 
En tesorería: 
l Bonos de la República $1,0-00.00. 
[Bonos del Cuarto Empréstito d© la 
jlibertad $500.00. 
En efectivo $82.66. 
Total $1,583.66. 
Total General $22,734.85. 
Las libretas de depósito en el Ban 
La Primavera 
alegre y sonriente aranza, pro-
vocando con sus días cálidos c! 
inicio de los trajes vaporoso». Las 
sedas para primavera que hemos 
recibido tales como Georgettcs y 
Pussy Willow, floreadas y color 
entero, son bellísimas, tanto por 
la gran variedad de colores como 
por lo original de sus dibujos. 
V E N T A J A S 
QUE SE L E OFRECEN 
S i c o m p r a e n 
" F i n de Siglo 
GARCIA Y SIST0 
S . R a f a e l y L E de L a b r a 
ten a los señores Eduardo de Cárde-
nas, José A. Fernandez y Ricardo A. 
Casaao, a fin de pedirles que retiren 
las renuncias que presentaron de los 
cargos para qu© fueron electos. 
. Y Be di6 posesión ai nuevo Directo 
no que regirá los destinos de la flo-
reciente Asociación durante el año 
social de 1920 a 1921. 
E l señor Agustín Pomares, al to-
mar posesión de la Presidencia, dió 
las gracias por su ©lección, prome-
tiendo dedicar Su energía, actividad 
y _ entusiasmo ai mayor engrandeci-
miento de la Asociación de Repór-
ters. 
Deseamos grandes éxitos al nuevo ría» formado casi todo de descendien-
Diredorio. , tes de irlandeses, que merecieron es-
peciales menciones por su valentía c u 
diversas acc:.nnep rU' a" - To m 
nifestantes llevaban banderas ameri-rresponaeociade 
Prensa Asociada 
canas y de Irlanda, cuyos colores son 
yvra<-, blanco y anaranjado, y grandes 
'carteles con inscripciones alusivas' «0-
- i - , v - H . a l T o ame 
ricauo es un Sinnefeir", "Si pelear por 
F I E S T A D E SAPÍ PATRICIO EN 
NEW Y O E K 
NEW YORK. 18 de Marzo. 
Con motivo de celebrarse ayer la 
fiesta de San Patricio patrono de los 
irlandeses, los numerosos ciudadanos 
de origen irlandés residentes en New 
York, organizaron diversas demostra-
ciones, Que alcanzaron mayores pro, 
porciones que nunca, debido a la pre-
sencia en esta ciudad de Ramón do 
Valera, Presidente de la República no-
minal de Irlanda, que ha venido á pro-
curar la colocación de un fuerte em, 
í&réstito para la independencia de su 
país . 
A pesar de un crudo viento de Mar-
zo que barría la Quinta Avenida 12 
mil bombres, mujeres y niños desfila-
ron por la Catedral de San Patricio 
que está situada a la altura de la ca-
lle 50, ante el Presidente de Valera, 
a quien acompañaban entre otras per-
sonal dades el Gobernador del Estado 
Mr. Smitb, el Alcalde de New York, 
Mr. Hylan y el Arzobispo Hayes. E l 
desfile duró más de dos horas y to-
maron parte en él los veteranos de la 
1 
la libertad do Bélgica es una virtud, 
¿porqué ha ser un crimen palear por 
la de Irlanda," y en otro las palabras 
do John Mitchell: "A Dios gracias, 
nunca hice la paz con Inglaterra." 
Se celebró después una misa en la 
Catedral, oficiada por el Arzobispo; 
por la noche grandes fiestas en los 
hoteles y teatros la Municipalidad 
hizo medio día feriado en sus oficinas; 
y de techo, de Valsiy, ost- hombre 
f;'a<o de mirada penetrani» •» aspecto 
e x ^ i a ñ t ^ u e fuera recibido hace a -
ganos meses con [->? mas humoristas 
comentarios, ha sido ayer objeto do 
una verdadera consagración popular. 
La Elegante 
c o m p r a r a r t í c u l o s 
T i n o s , d e g u s t o y 
d i s t i n c i ó n y m á s 
b a r a t o s q u e e n 
p a r t e a l g u n a . 
R o p a y S e d e r í a 
MURALLA Y COMPORTELA 
C A N C I O J M E R O P O P U L A R 
1 1 8 
N o m e m i r e s , n o m e m i r e s , 
q u e b i e n t e c o m p r e n d o a h o r a 
T ú q u i e r e s m u e b l e s d e R o s 
y q u e t e l l e v e a N o v o a . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
" F L O R A " 
o Español están ¿n perfecta rela^ 
16n con el saldo anterior 
Por lo anterior se ve que el estado 1 
¡«tual de la Asociación de Repórters 
la Habana es floreciente, y que el 
Directorio que ha regido sus desti-
^ durante el año social de 1919 
a 1920 es merecedor de las felicita 
«iones de esta Junta General. 
: Habana, 16 de Abril de 1920. 
t Cárdenas, Tomás Montero ( A. 
•Torra. ' 
Se noinhró una Comisión oompues- guerra del Regimiento 165 de infante-
E l abanico "Flora", sencillo y elegante, es de paisaje de seda pinta-
do, varillaje nacarado, color ROJO; última novedad. Los hay también con 
el 'mismo dibujo para medio luto. 
Además, ee ha puesto a la venta un extenso 5 variado surtido d« 
abanicos Japoneses y del país, en colores, a precios sin competencia, 
«LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
ALMACEN: Muralla 29. FABRICA: CERRO 559. 
C A L Y E T y L O P E Z 
b u c é o y F á b r i c a d e 
M U E B L E S F I N O S M O D A 
N E P T U N O Y 
G A L I A N O . 
MIRANDA V COMPAÑÍA 
Fabricante* e Importadora de 
Joyería. 
Venta* al por mayor. Preetos sin 
ooa^atenela. 
Mnralk ¿ f . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
Bn aveetro taller haoemoe toda 
claee de trabajos, con eepeoteüidad 
la joyería artística. 
Este GRAN ALMACEN D E M U E B L E S , ofrece a su numerosa 
clientela, un gran surtido en juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor, mimbres de todas clases; lámparas de sala, cuarto y pan-
tallas de comedor de los últimos modelos, así como toda clase de 
objetos de arte. , 
Cuanto usted necesite para amueblar su hri-ar, con economía 
y elegancia lo encontrará en esta casa; háganos una visita y se 
desengañará. 
A B E L L A , B E A Z Y C a . 
Neptuno n ú m . 1 1 7 , entre C a m p a n a r i o y L e a í t a á 
T E L F . A . 0 2 0 8 
s a l t a c a l i d a d e n M u e b l e s d e G r a n G u s t o . 
V I S I T E N U E S T R A E X H I B I C I O N . = 
r 
R o p a b l a n c a e x q u i s i t a 
Combinaciones en n a n -
s ú , t r a j e c í t o s , p a n t a -
lones , s a y a s , c t ibrc -
c o r s e s , e t c . , e tc . 
Prec iosos est i los . 
Díaz, Lizama 
y Ca. 
Abril 19 de 1920 omm Precio: 3 centavos 
O J E O S . 
(POR E L CAPITAN NEMO) 
Ha sido inventado y patentizado un 
pararrayos cubano. 
E l aparato debe tener gran -deman-
da Nuestra atmósfera, siempre car-
gada de electricidad, promete para 
dentro de poco truenos, centellas y ra-
yos. Del tres de Mayo al Cuatro do 
Noviembre de este año presenciare-
mos diversos trastornos y veremos los 
efeitos de algunos meteoros. Los vien-
tos tempestuosos, las trombas mari-
nas o tifones llamados "macareus", en 
portugués; las nieblas, los estratos, 
los cúmulos, los cirros, los nimbos, 
los halos, los mirajes o espejismo, ios 
parhaleos o soles falsos, la luces 
zodiacales, las estrellas volantes y 
con rabo.. .los aereolitos y los fue-
gos fatuos pueden hacer acto de pre-
sencia. Todo lo indica y advierte. 
Así como los pasteleros saben bien 
cuando está el horno para bollos to-
las las personas observadoras capaces 
de inferir y deducir por las señales 
de los tiempos, pueden decir y dicen: 
L a cosa se pone de chivo cojo. L a pi-
ta se enreda. L a maraña se espesa. L a 
perturbación flota en el aire, se huele. 
Regresaba yo a mi casa en Chapa-
rra a fines del año 1912. Allende Ve-
lazoo un gallego laborioso y bueno me 
interrogó acerca -de la hora en que 
llegaría el tren al ingenio. Juan, un 
rapazón hijo del viejo interrogador, 
pugnaba por vencer el suelo, e im-
pacientábase por llegar. Llegaremos 
pronto, dije. Dentro de poco comenza-
rán ustedes a oler la caña roción cor-
tada. * 
Cerró la noche y durmióse, en el pi-
so del carro el rapaz. 
Bastantes kilómetros 'antes de lle-
gar al poblado, el viejo que no tenía 
sus órganos olfatorios educados para 
conocer el olor de la caña; pero que 
sí conocía el del dulce fruto que esta 
dá, gritó a su hijo: 
—Arriba Gnan, Y a «juelo* 'aaiúcar. 
paréceme que "himos llejado" Ahora, 
simbólicamente, también se juelen dis-
tintas cosas pestilentes. También pa-
re que Iiimos Hejado; sino como llegó 
Cristo a la cruz, al menos como llegó 
Pablo a la güira-. 
Por eso dije arriba que el pararra-
yos cubano debe tener gran demanda. 
Llega a tiempo. Dios, que es la Suma 
Bondad, pone, junto al mal, el reme-
dio. Sí. E l Gran Capitán Gonzalo Fer-
nández de Córdoba no solo se remedió 
empleando en picos, palas y azadones 
cien millones; sino que empleó tam-
bién una gruesa suma en guantes per-
fumados para que con ellos atenuasen 
sus soldados el olor que producían los 
enemigos muertos. Tuvo la previsión 
de comprar dichos guantes antes que 
los muertos oliesen y antes de dar y 
ganar las batallas. Hizo bien. "Antes 
de sentir sed, cava un pozo" dice un 
proverbio árabe. Aquí, en Cuba, antes 
de que se oigan truenos gordos ha 
sido inventado y patentado el para-
rrayos preservativo y salvador. 
—¿Cómo es ese aparato —pregun-
tarán los ilustrados lectores, impa-
cientes al notar que entro en simbols-
mos, meteorologías y armas al hombro 
en vez de ir a fondo. 
—No lo he visto, diré. Tengo delante 
de mí unos apuntes que le describen. 
Uneles a estas cuartillas. A ellos me 
atengo. Crea cada quien lo que le pa-
rezca quie yo soy muy distinto a Bel-
trá Dugueselín, lugarteniente de E n -
rique de Trastamara el de las Merce-
des. Aquel no quitaba ni ponía rey; 
pero ayudaba a su señor. Yo no tengo 
señores, ni reyes, ni Roques, y aun-
que me gusta muchísimo ayudar y w¡-
vorecer, no quito ni pongo pararra-
yos. 
Póngase atención. E s el inventor 
quien dice lo que sigue: 
Hace mucho tiempo que se ha com-
probado, por una serie de experimen-
tos, que las descargas eléctricas de la 
atmósfera (Rayos), tienen odas las 
características de las corrientes al-
ternas. Aceptada esta teoría y com-
probada por la experienca las plantas 
eléctricas del mundo protegen, tanto 
los aparatos generadores, como las 
líneas de transmisón, inteccalando en-
tre estos aparatos y las lineas ima 
R E A C T A N C I A (bobinas de inducción) 
añadiéndose una conexión a Uerra 
que se separa de la línea de transmi-
sión, por medio de unas pequeñísimas 
cámaras de aire. Por este sistema, se 
protegen todas las plantas eléctricas 
desde hace muchos años, si que se ha-
ya registmdo un solo caso que no hu-
biera ofrecido un resultado positivo 
de defensa, en los infinitos sistemas 
eléctricos. 
En el orden lógico, pasado del caso 
general al particular, podemos indu-
cir, que los medios que han resulta-
do tan maravillosos, para proteger 
Olí! 
COMPRE HOY UNO DE ESTOS FILTROS 
Las personas que han leído el libro del sacerdote alemán Padre 
Kneed, titulado "Mi cura de agua/7 tiene»! en sus casas filtros 
"ECLIPSE" o "MONARCH" 
A N T O N I O R O D R Í G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
latorios dél rayo, son precisamente los 
que incendian con tanta frecuencia los 
edificios do madera y de guano en el 
campo. 
No se pretende otra cosa, que bus-
car un medio práctico para que el na-
plantas eléctricas en todo el mundo.! f0 Se ^struya asx mismo antes de que 
raresulta ser positivamente sequro que ¡i01116 t i e ™ Por e} conductor ae co-
ai aplicarse para proteger tanques de bí;e; y ^ t a r e peligro que se re-
petróleo y edificios (como ya se ha fnstra ^ frecuentexnente cuaiido loa 
hecho en Europa) haya dado también | p e n d í a n los edificios, cau-
inmensos resultados. I S ^ á o . desgracias personales y danos 
Con esa experiencia, basada en prin-I f a t ^ l e ; êmvre de con ideac ión) 
ciplos científicos, ya admitidos en la ^ , S?,cledad Cubana delngenieros, ha 
electricidad, he desdido patentar este ^ut ldo eSte e* *} 
mismo sistema para la protección de fuestt0 ^ a el Ĵ? ^ eE 
edificios corrientes, ya que el l ara - ^ ^ í ^ 1 ^ 0 / 6 etS'ta con&+tiyelldo-1 
rrayos ordinario, causa en Cuba tantas J Q Est« aParato Aesta P f entado, en la 
pédidas y desgracias personales, en1 Senc/eta"a de Agricultura Comercio 
los meseí de myor número de 'des-I ^ J ^ o de nuestra Repub ica y esta 
naro-ae elérricas \en la actualidad corriendo los trámi-La barra de hierro que se adhiere Ites de ^ P a t e ^ Washington, 
al edificio tiene en serie, para pro-
teger dicto edificio. 
PRIMERO: Una resistencia ohmica y 
SEGUNDO: Una bobina de induc-
ción. 
Lía» suma de estos dos resultados, 
ofrece una impedancia infinita, tenien-
do en cuenta los millones de ciclos 
de la corriente del rayo. 
Resultando imposáble que la co-
rriente de la descarga eléctrica, pue-
da llegar a tocar las paredes de un 
edificio, pues dicha corriente, no pue-
de tomar otro camino que el de las 
cámaras de aire separadas entre sí 
por un décimo de milímetro, con el ob-
jeto de qüie al vencer estos pequeñísi-
mos espacios de aire, la corriente 
pierda las •oaracterísticas oscilatoria* 
que tiene toda descarga eléctrica, de-
bido a su elevadísimo voltaje y a su-3 
millones de ciclos por segundo. 
(Frecuencia). Estos fenómenos osci-
Bajo el ¿punto de vista estético, este 
aparato ofrecerá mayor belleza que 
el aparato corriente, porque llevará 
la lanza pavonada de platino, la bobi-
na de inducción será de bronce y las 
cámara d'e aire irán aguantadas fuer-
temente por una placa de mármol'' 
Pedro R . de Irizar es el inventor 
informante. Estudió en los Estados» 
Unidos. l í a trabajado durante ÜOJ años 
probando esta invención suya en el 
Departamento de pruebas de la Gene-
ral Electric Co. en Schenectady pitts-
íleld y Harrison. Diz que en Vedado 
Tennis Club hay un pararrayos de es-
toe instalados. Véanle los que e inte-
resen y los discípulos de Santo Tomás 
que mandaba "Ver y creer1". Crto que 
es lo meíor y que eso es conciluyente y 
práctico. 
Abril 2 1920. 
SE S O L I C I T A 
U N B U E N M A E S T R O C O R T A D O R 
P A R A I v A 
" A n t i g u a Casa de ] . Va l l es " 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
C3660 lt-19 3d-20 
Los dos mozos tienen barbas 
y dos muchachas pedidas 
para himenearse. Vástagos 
son ambos de una familia 
de posición, honorable, 
y bastante conocida, 
aunque no figure nunca 
en las Habaneras, Mira 
los ricos improvisados 
con desdén y a sus antigim 
amistades se concreta, 
reservada 
A lo que iba: 
Estos dos hermanos viven 
con papá y mamá y tres niñas 
casaderas, las tres feas, 
rubias, flacuchas, metidas' 
en devociones, hermanas 
de los (dos mozos. 
Su quinta 
de recreo muy bien poiiesta, 
tienen a muy pocas millas 
de la capital, ha tiempo, 
y allí forman sus comidas 
en invierno aílgunaS veces, 
llevando amigos y amigas 
ellos y ellas. De manera 
que en amable compañía 
buliliciosa, van y vienen, 
y gozan, bailan y chillan 
de la mañana a la noche, 
porque papá-Dios. . .letíficat 
juventutem suam. Bueno. 
En una de estas orgías 
bucólicas, ya en l a mesa 
y en los postres, señoritas 
y caballeros, amables 
y satisfechas reían 
de todo, cuando una fuent? 
de melocotones, digna 
de California., fué objeto 
de alabanzas merecidas. 
Enteros, (de hermoso tono, 
empapados en almíbar, 
brillando, sin duda alguna 
debieran ser cosa rica. 
Uno de los dos hermanos 
tendió al momento Ta vista 
sobre el mejor de la fuente 
y zás, al plato. 
E n seguida, 
al ver tal acción, el otro, 
el mayor, que ya tenía 
el tenedor enfilado 
para hacer lo mismo, grita, 
protesta, los ojos foscos, 
el gesto airado. Se engrifan 
los dos igual que chiquillos 
malcriados y se tiran 
los platos a la cabeza, 
insultándose sin pizca 
de pudor. Mas fué lo triste, 
qule una de las señoritas 
convidadas, en la frente 
recibió una larga herida, 
y el hermano sin andarse 
en miramientos, encima 
se arrojó leí imprudente, 
arreándole magníficas 
bofetadas, y al instante. 
£ ANUNCIO DE VAD1A 
\\\ n t s s a i r i i i_^-^.Me 
Da a la faz la tersura de los pocos años, el frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
No contiene grasa, no fomenta vellos en la cara 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
IWW ' Ti 
MINERAL WhiteRock 
NATURAL r " o ^ A B L Í M c Y y W \ ^ ESTOrtAGO 
Embatellada en el manantial WAlffCESHA U. S. A. Unicos importadores MARQUETTE Y ROCA ff£Jm. Agu/ar/tflJÓ. Habana. 
N O L O D U D E . . . 
Fábrica y Almacén de muebles irnos, puede satisfa-
cer el gusto más exigente en juegos de Comedor» 
Sala y aposento. — 
Hónrenos con su grata visita, será bien atendido. 
de Merás y R ico 
T A L L E R E S ; 
SANIOSE No. 113 
TELEFONO A.0298 
A L M A C E N E S Y E X P O S I C I O N : 
Ave. de Italia ( G a i i a n o ) y Barcelona 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
a 3529 
en la casa cíe la esquina 
doi'de está el Destacamentr 
de la Rural, dió salida 
a su furor, acusando 
al mal criado. 
Lias niñaa, 
novias de los dos bergantes, 
indignadas, sorprendidas 
por tal conducta, desisten 
de la boda y la familia 
de ellos se m para el Norte, 
o por el mar se retira. 
¿Si habían bebido, preguntan^ 
Solo beben agua fnía. 
E s que llevan adelante 
lo que de uiños hacían 
y todo se lo disputan 
furiosos, llenos de ira 
¡con semejantes bigotes, 
con semejantes platillas! 
C . 
Notas Personales 
A L F R E D O A L V A R E Z 
E n viaje de reoreo y acompañado 
de su joven y beüla esposa, la elegan-
te señora Orlindes Alonsa, y de son 
baby Orlindes, embaircará mañana en 
el "Alfonso X I I I " el prestigioso co-
merciante y cabaJleroso amigo, Al -
fredo Alvarez, gerente del importante 
almacén de pieles "La Casa Carme-
na", con nimbo a Elspaña, Asturias, 
desde donde saldrán, a recorrer va-
rias capitales de Europa. 
A despedirlo aciudirán sus numero-
sas amistades. 
Feliz viaje, y que sn estancia en 
Europa sea tan graita como deseamos 
a los jóvenes esposos. 
P«U»T*«|» w w u «u II 
Pida eTríeo apc* 
rltlvo moscatel 
San ¿DtODio 
Depósito para la 
República de 
Gobat 
RICIi Na I 
. .O E . ;! 
HACE DESAPARECER TODAS LAS ANEMIAS 
Sólo coníiene Vino generoso 
y tejido muscular de íoros, sanos y robustos.^ 
Reconstituyente activo, gran tónico. Provechoso a niflos, 
a las jóvenes en la edad del desarrollo, a las damas que crian, 
a las próximas madres, a los hombrfes debilitados por el 
exceso de trabajo y a los ancianos. Alimenta al tuberculoso, 
fortalece el convaleciente. . ••-
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
Laboratorios de A. S. Pamíes , Reus, España. 
c m lnd.-13e. 
y ;y:y :ÍO¡ y a íy] K [^-y u iq¡ 
TIRO SEGURO 
VERMIFUGO del DR. H. F. PEER Y 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a las Lombrices y la Tenia en su 
centro y las echa fuera con sus crías. 
Favorece el funcionamiento saludable 
del estómago y de los intestinos. 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por fas lombrices. 
De Ttnti en todas l« {araisclu y drofocriu iCírfttidtt» 
E N M A Y O 
" E L D A N D Y , , 
E S T A R A E N 




Superior a todas SIDRA I m p o r t a d o r e s : Sobrinos de Quesada 
Cerveza: ¡Déme media 
